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LA PASIVIDAD 
D E L 
SEÑOR MAURA 
¿Cuál es el programa 
d ^ ^ n o e v ^ ^ o b i e r n o ? 
Se confirman los rumores de que el se-
fior Maura no host igará al actual Gobier-
no, de que adoptará una actitud total-
jnente pasiva. 
¿ Qué coínentario vamos á poner á esto ? 
Que lo sentimos muy sinceramente, que 
'reconocemos la buena in tenc ión con que 
ILSÍ lo ha resuelto el Sr . Maura ; pero que 
juzgamos se equivoca de modo lamenta-
ble. 
L o más doloroso de esta equivocac ión 
#s que son muy altos los intereses que su-
Üren menoscabo, por su ocas ión ó culpa. 
Realmente, al Sr . Maura hubieran apo-
yado con entusiasmo todas las derechas, 
á poco que definiera su s i tuación, en la 
que parte se colocó él, parte le colocaroa 
los falsarios explotadores de la semana 
trág ica y del fusilamiento de Ferrer . Con-
sideraciones, á nuestro juicio especiosas, 
l e detienen al borde del verdadero cami-
no... L o lamentamos. 
Hombre de la capacidad mental y de la 
talla moral de D. Antonio Maura, dado 
que hubiese de sucumbir á las asechanzas, 
intrigas y virulentos ataques de sus ene-
migos combinados—y claro que la suposi-
ción es i n f u n d a d a — m e r e c í a una muerte 
polít ica gallarda y airosa, y prevemos que 
la tesitura en que se coloca va á i r esfu-
snando poco á poco los vigorosos trazos de 
«u arrogante figura y debilitando el ruido 
y la fama de su nombre. 
Hoy por hoy, Maura es el jefe indiscu-
tible del partido: pero no pondr íamos l a 
mano en el fuego á que dentro de un par 
de años de mando conservador bajo la je-
fatura de Dato, Sánchez de Toca ó quien 
fuere, se pueda repetir la frase: "Los par-
tidos se hacen desde el Poder, dando cosas 
á los a m i g o s ' h a dicho Bomanones, y no 
parece locura columbrar en plazo no muy 
lejano un nuevo partido conservador for-
mado en torno del entonces repartidor de 
puestos y mercedes, vueltas ya las espal-
das descaradamente a! programa de 1909. 
Por de pronto, y bueno es que se anote, 
el observador menos- atento L a podido 
comprobar estos d ías que muchos de los 
conservadores no eran dignos de ser capí - , fjjc{o 
taneados por los Sres. Maura y L a Cierva. 
Por lo que toca a l Gabinete Dato, in-
idstiremos, mientras no se alegue prueba 
en contra, en que es el mimste r io i d ó n e o , 
y formará el pa r t ido i d ó n e o . 
Nos persuade de ello el que al Sr . Mau 
E l presidente del Congreso, Sr. Puig y Ca-
dafalch, saludó al Prelado en nombre de los 
congresistas, con un breve discurso. 
E l prelado contestó" con otro discurso elo-
cuente y afectuoso. 
E l acto se verificó en el salón del Trono del 
palacio episcopal. 
A las cuatro de la tarde se verificó la ter-
cera sesión del Congreso, en la Saia de la 
Reina Regente del Palacio de Bellas Artes. 
E l reverendo padre Giullot disertó magis-
tralmente sobre la venta de antigüedades, y 
mosén Bar ré pronunció un discurso nota-
ble, haciendo un parangón entre el arte y la 
ilurgia. 
Los dos oradores fueron aplaudidísimos. 
E l concierto que. debía celebrarse hoy en él 
Palacio de la Música en honor de los congre-
sistas, se ha aplazado para mañana. 
351 Prelado de Perpignan. 
Hoy regresó á su diócesis el Prelado de 
Perpignan, que fué despedido en la estación 
por numerosas personalidades. 
Tranquil idad. 
Reina tranquilidad absoluta, no obstante, 
continúan las precauciones policíacas adopta-
das desde el sábado. 
Servicio de trenes. 
En breve quedará reorganizado el servicio 
de trenes entre Barcelona y Martorell, por la 
I A C TPADflTAQL11111*1 iglesia de la Misi6n Franciscana sel £ j | . n , 0 1 r ^ I l k l r i T L l U Í M?a celebrado un solemne funeral eu sufragio i E L DÍA D E A Y E R 
D E L 
G R A N P A U L 
Una agencia de actas 
que d a r á mucho juego 
proclama con sincera coUvicóián el s e ñ o r 
Pablo. 
L a Agencia creada por el ex tabernero 
par lamentar io p r o c u r a r á actas l impias á 
todos aquellos á qmen-es pica la t a r á n t u l a ; 
legislativa. 
Monsieur P a u l sale f i ador del t r i u n f o 
de cuantos sol ici ten los servicios de su 
Agencia. A ú n se compronu- i í , si el can-
línea del Noroeste, que fué destrozada duran- i didato ofrece una p r ima aceptahl-e, d 
•onseguir que el d iputado saliente no se 
presente á la ree lecc ión , y á s u p r i m i r en 
del alma del heroico capi tán del regimiento 
del Rey Sr. Torres Isidro, muerto á conse-
cuencia de las heridas que recibió ea Lau-
zién. 
D E CEUTA 
Un sargento dispara sobre un soldado moro. 
CEUTA 29. 21,30. 
En el campamento que ocupan las fuerzas 
indígenas ha ocurrido esta tarde un sangriento ! 
suceso. 
t Pn sargento indígena de la Milicia hizo tres I 
disparos de revólver contra un soldado moro I 
E l jefe superior de la taberna de | ^ M I S M P Cuerpo, que resultó milagi-osamente j 
C á m a r a de Diputados , á quien és tos l i a -1l le !?; 
mau famil iarmente Monsieur Paul , re- \ E1 afesor ílsP^ose fesPU(* un « 1 •̂..̂  • - 7 . - . / , ro en la región troncal 
nuncta a esa honrosa j e f a t u r a y funda \ K g j i j - ieve 
una í¿Agencia de actas", t an ú t i l y aún | Se j g g ^ lo 
mcesaria en estos tiempos. cer l a ^ o r e s i ó n . 
— V e r á n ustedes cómo me hago r i c o — ¡ 
L A S I T U A C I Ó N P O L Í T I C A 
ALREDEDOR DE LA ÚLTIMA CRISIS 
produciéndose una 




LAS ANDANZAS DE FELIX DÍAZ 
te las últimas inundaciones. 
Un banquete. 
Los representantes de las Juventudes que 
forman la Comisión organizadora de la mani-
festación de la Mancomunidad, celebrarán un 
banquete por el éxito de la misma. 
Xo asistirá el representante de la Juventud 
nacionalista, por el temor de que se califique 
el acto do político. 
Nuevo partido. 
Dícese que los disidentes radicales que si-
guen al Sr. Valles y Ribot, unidos á los que 
seguían al Sr. Sol y Ortega, se proponen for-
mar ma nuevo partido republicano. 
La escuadra francesa. 
El día 12 del próximo mes vendrá la es-
cuadra francesa del Mediterráneo. 
E l Ayuntamiento obsequiará á los marinos 
Temporal. Naufragio de una barca. 
Un ahogado. 
Reina un tremendo temporal. 
E l mar está imponente, siendo mucho? los 
buques que llegan de arribada forzosa. 
En Mongat naufragó una barca tripulada 
por cuatro hombres, muriendo ahogados uno 
de ellos. Los otros tres pudieron salvarse á 
nado. 
Hace un frío intensísimo. 
Una huelga.. 
3 ebanistas continúan eu huelga, creyén-
que pronto quedará solucionado el con-
absoluto toda candidatura de oposición 
La t a r i fa , que Monsieur Paul ha reve-
lado en secreto á un periodista, es equi-
ta t iva. 
A c t a de d iputado por P a r í s , Seinc y 
Seinc-et-Oise, 100.000 francos. 
Por el Centro y Nor te , 75.000. 
Por el M e d i o d í a , 50.000. 
Por las regiones m o n t a ñ o s a s , 30.000. 
Hay en la t a r i f a una nota bene d igna 
de s e ñ a l a r s e . 
"Los precios s e ñ a l a d o s son f i jos , y en 
n i n g ú n caso se admite el regateo. E l pago 
se h a r á : la m i t a d por adelantado, y }a 
ot ra m i t a d d e s p u é s del t r i u n f o . E n caso 
de derrota no se e x i g i r á l a segunda m i -
t a d . " 
¡ M e n o s m a l ! . . . Pero, naturalmente, 
tampoco se d e v o l v e r á l a p r imera . 
Monsieur P a u l se h a r á r ico m u y p r o n -
POR TELKGRAKO 
PARIS 29, 
Según cablegrana que desde Xucva York 
envían .1 " L 'Erho de P a r í s " . Mr. Briand ha 
manifestado que el Gobierno yanqui no en-
t r ega rá á D. Félix Díaz á las autoridades 
mejicanas. 
Félix Díaz será conducido en el acorasa-
do "Tacona". de la Marina yanqui, al puer-
to que él mismo indique, donde desombar-
cará. 
D E M I C A R T E R A 
LA PRENSA Y LOS NIÑOS 
Los hijos beneméri tos del insigue peda-
gogo San José de Calasauz publican uua 
bella revista, con el t í t u lo de " P á g i n a s Ca-
lasancias", redactada por aventajados alum-
nos de las Escuelas Pías . Es un soberbio 
meut ís és te á cuantos sectarios aseguran 
que la enseñanza en los colegios católicos 
no evoluciona, dentro- de la más pura hor-
to. E a tenido una idea genial . No en bal- \ todosia, claro está, y siguiendo la t radic ión , 
en la que sólo se encuentra el verdadero 
MAURA XO SE RETIRA. 
El Sr. Maura estuvo ayer por la mañana á 
¡visitar al Sr. Rodríguez San Pedro, 
i Sábese que el jefe de los conservadores ha 
1 pedido permiso al Rey para publicar la nota 
quo entregó á S« Majestad, cuando le llamo 
ra «'onsuíra. 
1 Sr> espera que hoy ó mañana se recibirá el 
'permiso, y seguidamente serán enviadas co-
pias á los periódicos. 
Por «onducto fidedigno hemos tenido no-
ticia de que el Sr. Maura espera el desarrollo 
de los acontecimientos para tomar resolu-
ción . 
No es propósito del Sr. Maura dar órdenes 
s los conservadores de provincias, ni. enviar-
les '•misarios con instruí ciónos y consejos; 
elijjs sei'áu los que manifiesten su opinión. 
!"! Sr. Maura no sólo no piensa retirarse 
de ia política, sino que está firmemente re-
suelto á mantener con más vigor y emergía 
que nunca, la henderá enarbolacla el año ÍOOP. 
COXFFREXrfAS f O X E L 
MARQUES DE PIDAL 
El Sr. Maura estuvo ayer en casa d?l se-
ñor marqués de Pida!, donde p- rmanoció llo-
ra y media cbnferéncíando cota el señor mar-
qués. 
Se ignora qué es lo que el Sr. Maura y el 
Sr. Pidal hablaron; pero, á lo que se dice, en 
los círculos políticos, ios amigos del Sr. Pi-
da! han variado de rumbo cnlocándose al lado 
de! Gobierno para evitar excisiones. 
Después que el Sr. Maura, y de ahí el que 
tomara cuerpo la referencia que expuesta que-
da, visitaron al Sr. Pida! los Sres. ügártei Va-
dillo y marqués de Canilíejas, que después es-
tuvo en el Ministerio de La Gobernación jun-
tamente con el señor marqués de Santa María 
de Cañizo. 
M E L L A Y MAURA 
cié ha sido jefe de lá buvette de la C á 
m a r á . 
ECHAURI. 
Parts, Octubre 1913. 
L 
dosf 
Los meta lúrg icos . 
Los metalúrgicos han presentado nuevas 
bases á los patronos. 
Los ferroviarios. 
Los ferroviarios de Manresa. que huelgan 
r a seVeciiazs no po r l a persona sino p o r [forzosamente, han solicitado de la Compañía 
el programa, al Sr . Dato se admite , luego ^ color,, 
POR TELEGRAFO 
DE M E L I L L A 
Ataque á una posición. Soldado herido. 
M E L I L L A 29. 30,35 
evolucionismo. Hay en " P á g i n a s Calasan-
cias" balbuceos candorosos de arte, de arte 
más sentida que académicamente expresa-
da, y en ellas se revela, sobre todo, el hon-
do arraigo de una fe hermosa eu unos tier 
nos corazones, aún 
combatidos por las 
de la pasión y de la vida 
Ayer tarde fué muy comeutada la visita 
que el Sr. Vázquez de Mella hizo' eu su casa 
al jefe del partido conservador, Sr. Manr.i. 
L A XOTA D E L SR. MAURA 
Xos consta positivamente que el jefe del 
partido couservador, Sr. Maura, deseando dar 
á conocer públicamente el testo de la nota 
que dejó en poder de S. M . , al ser llamado á 
el programa del Sr . Dato es distinto del 
programa del Sr . Maura. 
Asegara el nuevo presidente que él no | 
SP apartar;; do la tradic ión conservado- i 
ra. Por la razón apuntada, los tradicio- j 
nales caminos conservadores a que el se- ' 
ñor Dato alude, no deben ser los de 1909, 
y no siendo esos, ¿ cómo interpretar el va-
lor de frase tan vaga é indefinida? 
Más que sospechosa es la actitud del 
t rus t pasada y presente; nubilosa, triun-
fante, defensora y mimadora del señor 
Dato y su obra ; hasta perdona al Sr . Sán-
chez Guerra, el enemigo de Gasset, el de 
la interpelación sobre las carreteras y ca-
minos vecinales. 
L a propia pos ic ión de los republicanos, 
forzada, insincera^ con sordina, sólo de pa-
labra en los per iódicos , sin esas pertur-
baciones del orden públ ico , sin ese llenar 
las cárceles, sin esa revoluc ión con que 
nos conminaran, se convierte en nuevo in-
dicio favorable á nuestra sospecha. 
Y todavía resta el gozo triunfal y bu-
llanguero d e í señor conde de Komanones, 
nada recatado por cierto. 
A maniobra suya se atribuye, y el anda 
muy lejos de rectificar l a hablilla. 
E l Sr Maura. í i í r m a n , no hubiera re-
cibido nunca el Poder de sus manos, no 
hubiera reconocido jamás al ultimo ex 
presidente como jefe del otro partido de 
ínrno, y éste se h a vengado ^ d o l e U 
sucesión alternativa del mando a l S i . Da-
to y todavía, se encarnizara mas dejando 
al'ár Maura sin huestes ni partido. 
A pesar de l a Gaceta, á pesar de la he-
rencia de Pidal , á pesar de los pronóst i -
cos que en ambos funda el señor conde de 
Komanones, auguramos al ^ 
carrera. Sobre todo, f / enemos en cuenta 
el epifonema de Adelardo López de 
Aya la : 
¡ E n v e j e c e r no es a largar la v i d a ! 
Y lectores... fvuelta á empezar! O me-
K "^te continuar laboran 
Z % o r l a coal ic ión de las derechas y por 
,1 programa m í n i m o que en estas colum-
nas tantas veces hemos explicado y de-
fendido". 
jue en seguida. 
L a Compañía les ha ofrecido hacerlo 
Inmaculados, aún noiconí5ulta Por el «ST» con motivo del plantea-
tremendas marejadas i mien.to de la crisis última- >' obtuv,, l i -
eencia del Monarca para dar á la Prensa ese 
¡juicio que el jefe de los conservadores tiene 
.formado de la presente situación política, 
fuerza captadora de pensamieutes y de vo- j Es ]o ¿ierto, (lUe ^ 8 l , Mam.a. eoñtándo con 
luntades. En ella se l ibran las grandes ba- fe liceucia del Rey, envió ayer las cuartillas 
tallas de la idea. Sin ella no es posible dar ¡con el fin de que se publicara en la Prensa de 
L a posición de Ifri-Rissa, recientemente ocu- I UN 3010 PASO EN EL CAMINO DE LA PROPasanda Ja noche, y como quiera que los periódicos pu-
pada por nuestras tropas fué tn-oteada ayer j 6 de la des t ruer ión . De aquí el justo anhelo |bhcados anoche no las insertan esta oausiou 
'de tan interesante documento ha causado ia 
extrañeza natural, estrañeza que. ciertamen-
te, es justificada después de conocidos los an-
tecedentes que dejamos expuestos. 
;,Por qué no se ha publicado? 
He aquí lo que nosotros no podemos expli-
car, por no llegar á tanto nuestros informes. 
por un numeroso grupo de kabileños. Un sol- ¡ de Ios católicos, que luchan denodadamente. 
SAN G U S T A V O 
Mañana, festividad de San Gustavo, cele-
bran sus días: el marqués de Grijalba. y los 
señores Sánchez Márquez, Sterling, Baiier y 
Morales. 
V I A J E S 
Han regresado: de Fuenterrabía, D. Anto-
nio Junco Polanco; de Ferrol, la señora viu-
da de Alonso; de San Sebastián, los duques 
de Baena; de Burgo de Osma, D . Luis Ayuso 
Peña; de Solares, D . Gustavo Morales; de 
Marín, ü . Carlos Alvarez Guijarro; de Cá-
ceres, la condesa viuda de Adanero; de Blas-
coeles. el marqués de Peñafuente, y de San 
Feliii de Llobregat, la marquesa viuda de Mo-
nistrol. 
—Se ha trasladado de Comillas á Barcelo-
na, la condesa de Sert. 
F A L L E C I M I E N T O 
DE BARCE 
dado de Ingenieros resultó gravemente he-
rido. 
Durante la pasada noche la. tranquilidad 
fué absoluta en todas las posiciones avan-
zadas. 
En el campauionto de Yazanen el soldado 
idel regimiento de San Fernando, Martín Ga-
: lindo, cayóse del caballo que montaba por ha-
1 berse asustado el animal. 
E l jinete fué despedido a! suelo, producién-
dose una herida grave. 
Un soldado muerta. Otro herido. 
M E L I L L A 29. 22. 
En el hospital ha fallecido el soldado Her- \ 
menegildo Antero González, que fué herido i 
por JOS moros al tomar nuestras tropas la po-
sición de Huchaten. 
En la posición avanzada de Ishafen un <o\-
dado que hacía el servicio de centinela vió cer-j 
ca de él un bulto. 
Sospechando que pudiera ser algún paco, i 
I disparó su fusil, hiriendo á un cabo del re-: 
cimiento de Ceuta. 
DE RINCOX DEL MEDÍK 
Cinco het idos y dos prisioneros moros. >'oni. | 
bramientos. Juicio contradictorio. 
RTXCON D E L M E D I K 29. 19,40. 
En esta corte ha entregado su alma á Dios \ Sábese de un modo cierto que en el tiroteo 
la señorita doña María de los Remedios María | que tuvo lugar ayer en la posición de Mo-
de la Soledad López de Mazas. gote entre nuestras tropas y los contingentes 
A toda su familia, y en particular á su tío rebeldes, éstos tuvieron cinco harkeños hen-
D Alejandro de Mazas, enviamos nuestro ¡ dos. Además, nuestros soldados hicieron p r i -
sentído pésame. sioueros á dos moros que gozan de gran pres-
tigio entre los kabileños de Ben-Karrich y 
Mac-la-Rieu. 
Ha sido nombrado jefe instructor de las 
tropas que organiza el jal ifa, el teniente coro-
nel Sr. Cabanillas, que tiene á sus órdenes al 
comandante Ovilo, que ayer llegó, procedente 
de Alcázar. 
A las órdenes del geaeral en jefe del Ejér-
cito de operaciones ha sido nombrado el co-
mandante de Infanter ía D. Alberto Castro. 
Se ha abierto juicio contradictorio pai-a I 
conceder la cruz laureada de San Fernando j 
al teniente de Caballería de las milicas de Ceu- j 
ta D. Francisco Aguilera, por los méritos j 
contraídos en el combate celebrado en Axfc j 
el 27 de Julio pasado. 
Un tiroteo. 
RINCON D E L M E D I K 29. 21,45. 
Ayer varios grupos rebeldes hicieron algu- ] 
nos disparos contra esta posición, de la que ' 
i salieron inmediatamente des compañías del re- ^ 
i gimiento de Infanter ía de Córdoba y una del, 
Sus Majestades dirigierou ayer cariñosas bátaUon de cazadores i '-fonso X I I . 
telegramas de felicitación á la Princesa María \ LA eolumua mande*» por el comandante •; 
de Rumania, heredera de aquel Trono, que j Roso]; pUS0 en fuga al enemigo. 
También hubo un H «o tiroteo en Monte j 
Negrón en el sitio denominado Menisla, en 
como el padre Dueso, por una "gran Pren-
sa buena", por una "grau Prenda honrada 
y ca tól ica" . 
Hay, pues, qire propagar esa idea, hay 
que llevar ese convencimiento del cerebro 
de los más tibios, hay que despertar en los 
hombres del m a ñ a n a la afición á esas ho-
jas impresas, fuertes en su apariencia, de 
debilidad, poderosas aun siendo de papel 
L A FARSA DE UNA CRISIS 
Con este título publica anoche L a Tribuna 
,. iuna información, de la que son los siguientes 
Los niños jugaban antes "al toro" ó " á [pá r ra fos : 
los soldados". Hoy sus juegos derivan á los I " E l Sr. Maura, que desde que gobernaban 
"dsportes" que solazan y tienen una finali-
dad ú t i l : hacer músculo y hacer caracteres 
varoniles. ¿ P o r qué no han de jugar "a l j maudo del cond 
periodismo", ó como si d i jéramos "á los ! 
soldados de... la idea"? Acaso allí se reve-
lan plumas de gran mér i to , que el día de 
DE LA CASA REAL 
_—_o 
A U D I E N C I A S 
Su Majestad el Rey recibió ayer mañana en 
audiencia á los duques de Alba y MonteUano, 
al embajador de España en Par ís , señor mar-
qués de Vi l la -ür ru t ia , al conde de Revilla-Gi-
gedo, y al oficial de la Escolta Real Sr. Flo-
rez. 
También presentó sus respetos á Don A l -
fonso la señora viuda de Wilde. 
E L I N F A N T I T O A T A U L F O 
Esta mañana, á las doce, tendrá lugar en 
la Cámara de Ga^parini la ceremonia del bau-
tismo del Infanti to Ataúlfo. 
Apadr ina rán al nuevo Infante SS. A A , Don 
Carlos y Doña Isabel. 
T E L E G R A M A S D E F E L I C I T A C I O N 
m a ñ a n a defiendan la verdad frente al error: 
acaso en "esos juegos" empiecen á formar-
se excelsas figuras de poetas y de literatos. 
Mas, aunque así no fuese, siempre que-
dará en esos niños una grata memoria de 
c-bas hojitas impresas donde ellos dejaron 
un trocito de ingenuidad en un pedazo de 
eorazon... 
Por eso •"Páginas Calasancias" ha tenido 
todas nuestras s impat ías . Y para esos "eom. 
paneros" chiquitines que tan gallardamen-
te manejan la pluma, esas s impat ías tienen 
que traducirse en un parabién y en un 
aplauso. 
— ¡Son ustedes todos unos hombres... y 
unos periodistas... caballeros. . . 
CURRO VARGAS 
EL MARQUES DE CERRA!BO 
aver celebró su fiesta onomástica. 
A L E S C O R I A L 
Sus Majestades lofe Reyes, Don Alfonso y 
Doña Victoria, y Sus' Altezas Reales la Grau 
Duquesa Cirilo y el Príncipe Alejandro de 
Battenberg, pasaron la tarde de ayer en el 
Real Sitio de E l Escorial. 
E L N U E V O E M B A J A D O R 
POR TELEGRAFO 
K l Coikgreso de Ar te cristiano. 
B A R C E L O N A 29. 18,10. 
Los congresistas de Arte Cristiano visita- i Mañana, á las doce, presentará sus caña-
ron esta mañana la Catedral, en la que el ar- i ̂ edenciales á S, M. el Rey, el nnovo embaji-
quitecto, Sr. Martorell, dió uua conferencia 
sobre los méritos históricos y artísticos de la 
misma, 
\ ) medio día fueron recibidos los cougreais-
tas per el iltatóe Prelado de esta diócesi», doc-
tor Laguarda. 
dov de los Estados Unidos Mr. Yillard. 
el que nos hostilizaron varios grupos de bar- ¡ 
keños que fueron desalojados de sus posi- j 
clones. 
E l temporal. A l i jo de armas. Funerales, j 
RINCON D i á M E D I K 20. 23. 
E l uía de hoy ha s r í í tempestuosísimo, co- ¡ 
I mo la uoche pasada. 
! O'-ca del río E iw* f á consecuencia del I 
i vendaval y de las UuvUfc) hundióse un puente., 
E l general Marina v ^ r c h ó á la orilla del 
[Río Martín para a p r ^ r los daños, 
í ¿n la parte próxifhv i la Luneta ba sido ' 
'bailado un alijo do aÉK*, qae trajeron-á la 
íolaía los agentes del {«nsuladó. i 
los liberales expuso varias veces su discon-
formidad contra ciertos métodos de gobier-
no, ar reció sus ataques bajo el período de 
de Romanoues. 
1 Sr. Maura, dir igiéndose 
desdeñosamente al banco azul, ocupado por 
Romanoues, que á España le sucedía lo 
peor que le podía suceder á pueblo alguno, 
"que del alcázar del Poder se había ausen-
tado la autoridad". 
Otro día, analizando agriamente las ges-
tión del conde, dijo que no recibir ía el Po-
der de sus manos, y que no considerar ía 
| como jefe del partido liberal n i le dar ía be-
1 ügoraucia eu la elección de diputados al 
¡ coude de Romanoues. 
Así las cosas, el travieso Romanónos , vién-
í dose sin talla ni autoridad para gobernar, 
j ideó un plan diabólico, en el cual se jugaba 
i su suerte y la de la Monarquía , 
j E l diario acceso á la Cámara Regia le ha 
¡ servido para sus diaboliccs planes, ure¿an-
I tando ante la augusta persona de S. M. los 
hechos eu forma que ha producido esta si-
tuación anómala , traicionando así la lealtad 
que se debe á un Monarca que, como Don 
Alfonso, es todo caballerosidad y amor á su 
pueblo. 
E l conde de Romanones t r a m ó hace tiem-
po el plan de vengarse del desprecio de 
Maura. 
Lo primero que hizo para esto fué con-
vencer á quien convenía de que el partido 
couservador estaba formado por un grupo 
! de ambiciosos, al frente de quien señaló al 
E l eiceleutísimo señor marqués de Gerralbo ¡ gr Dato. Bien claro lo dijo el conde, y 
se ha agravado eu la enfermedad que 'nace esto es uua idea arraigada eu é l : "Con un 
tiempo venía padeciendo. ' decreto de disolución, la ••Gaceta", once se-
En Santa María de la Huerta, donde se en- i nadur í a s vitalicias y los sueldos que ha de-
| ja-.lo al morir el Sr. Pidal, no hay división 
posible". 
Con este plau empezó á laborar la eli-
minación del Sr. Maura. 
Romanones equivoco al Rey. haciendo 
tre jefe de los tradicionalistas un rápido y to-: aparecer que los diputados y senadores que 
no han seguido al Sr. García Prieto eran 
personalmente afectos á su política, cosa 
que no es cierta. 
US PLAN FUNESTO 
Plauteadas así las cosas. Romanones se 
encontraba ante tres problemas: E l de Mau-
ra, combat iéndole y negándole beligeran-
cia: el de la. disidencia, que amenazaba de-
rribarle del Poder, y el dü Melquíades A l -
varez. que venía, ruidosamente, á colocar-
se en sitio preeraineute en la política l i -
beral monárquica . 
La cuestión para él estribaba en derri-
1 bar de un golpe taks obstáculos , aunque 
i para esto comprometiese la suerte de la 
! Monarquía , y pensó en la figura de Dato 
! como solución á sus problemas; y así ha 
sido: el actual presidente- del Consejo ha 
resuelto de un golpe todos lo- problemas 
de Romanoues. 
Dato, el " t rus t" y el decreto do disolu-
ción eran el t r ipodt en que se a í i rmaba su 
tigura política, y con estos elementos, ma-
nejados con habilidad, ha creado esta si-
tuación, que no ha tenido de sorpresa para 
el conde más que el enorme escándalo y 
la publicidad dada A sus maquiavelismos. 
El plan que presentó fué aprobado dr. la 
manera siguiente: • 
Puesto que Maura no se pres tar ía ft la 
componenda. &erfa sustituido en la jefatura 
del partido conservador por el Sr. Dato. 
Pero, para llevar á croo esta hazaña, Roma, 
i nones pidió que sa alejase del Poder á los 
ü i s idc r t - ? T á Mclquiade? Alvarez. 
E1 plan tuvo biK-n éxito. 
Este verano ya. era c] conde de Romano-
nen dueño del secreto, que no lo gua rdó 
como tal. núes á muchos de sus ínl imos 
comunicó e! conde el proyecto, que en de-
finitiva quedó plantea do bajo des aspectos: 
"Si io¿ disidentes le derrotaban, ser ía 
llamado el Sr. Dedo ai Poder, entregándole ' ' 
todos ¡os oismento1? necesarios para des-
hacer el maurismo, y. en caso de no atre-
verne oí Sr. Dato, el conde obtendr ía el de-
creto d1 disolución, dando preponderancia 
n la.- nuevas Cortes á los elementos de 
Da,-> y Besada, y anulando por completo á 
los amigos de Maura." 
Éfl píáúj en sus principios, parecía ex-
1 ;o; pero tal maña sp dió el conde, 
qu^ fiuahnente fué aceptado, después de 
las puridades quo dió de que nada ocurri-
r ía, y de cine, pasado un poco tiempo, los 
que seguían á Maura se en t regar ían sin di-
ficjiltad al nuevo jefe, que Romanones eri-
gía sobre el partido conservador, l ibrándose 
así de la figura d^ Maura, y vengando de 
psa manera sus agravios. 
A la vuelta de San Sebast ián, el conde 
de Romanones t r a ía ya esta solución, que 
po ba variado cu nada, y en el corto plazo 
que ha mediado hasta el 25 de Octubre, 
aquí , eu Madrid, se entendió , para com-
plementaria, con el "trust". 
Así so resolvió esta crisis, la más grave 
que registra la historia parlamentaria. 
Para qué hemos de insistir sobre el par-
ticular. 
" E l Imparcial", que vivía en intimidades 
con aquel Gobierno, repet ía un día y otro 
lo que se sabía desde San Sebas t ián: que 
do no ganar la votación el Gobierno, ó ten-
ilría el conde de Romanones el decreto de 
disolución, ó sería llamado al Poder el señor 
Dato. El plan era bien conocido. 
"Lo que no sabía nadie, y esto es lo que 
añad imos nosotros, era que esa crisis se 
hacía para decapitar políticamente, a l señor 
Maura, y que el precio que puso á su hazaña 
el conde de Romanones fué la entrega, en 
sus manos suicidas, de las personas de 
García Prieto y Melquíades Alvarez, á los 
cuales se proponía decapitar á su vez. 
E l programa, pues, se ha realizado tal 
y como lo ideó el conde de Romanoues; á 
él, y á nadie más que á él, se deben todas 
las dificultades que rodean á la Coona; 
Romanones, pues, ha sido el amigo m á s 
funesto del Rey. Un hombre así es de los 
llamados á liquidar un régimen. 
La crisis ú l t ima ha sido un rudo golpe 
asestado contra la Consti tución. Tan impru-
dente ha sido, que él mismo ha descubierto 
el juego, y sin guardar ninguno de los res-
petos que merece la Corona, envió á la 
Agmcia Havas el famoso telegrama publi-
cado en Par í s , en que daba la solución de 
la crisis en el momento mismo de salir de-
rrotado del Senado. 
Y aquí, eii Madrid, el sábado por la no-
che publicó la Prensa unas declaraciones 
de Roinanones. poniendo en boca del Rey 
palabras y conceptos que descubrían el jue-
go y hacran inút i les las consultas. La far-
sa es tá . pues, bien tramada: pero muy mal 
realizada. En definitiva, ha sido un gran 
fracaso para todos los actores. 
K l travieso conde dice, no obstante, que 
está satisfecho; sus ín t imos aseguran que 
se frota las manos de gusto al pensar en 
la jugarreta que ha hecho á Maura. Gar-
cía Prieto y Melquíades, pero la jornada 
úl t ima ha sido triste, muy triste, para cuan-
tos amamos la Monarquía de Don Alfonso 
y el régimen constitucional." 
euentra el distinguido enfermo, recíbense nu-
merosos telegramas interesándose por su sa-
lud. 
De corazón pedimos á Dios conceda al ilus-
tal restablecimiento. 
D E ! L A A L B A N I A 
POK TELKGKAFO 
PARIS 29. 
Desde Viena comunican á "L'Echo de 
P a r í s " que muy en breve se es tablecerá un 
acuerdo entre los Gabinetes italiano y aus-
tr íaco para reclamar á Grecia la libre dis-
posición de los terri torios albaneses, hoy 
ocupados por las tropas helenas. 
H O Y S A L E P A R A L A CORUÑA, CON 
O B J E T O D E TOMAR P A R T E E X L A S 
F I E S T A S Q U E P R E P A R A L A " J U -
VÉNTÜD C A T O L I C A " D E A Q U E L L A 
C I P I T A L , C O y M O T U O DE I N A U -
G U R A R SUS S A L O N E S Y C O N S T I -
T U I R S E E N F E D E R A C I O N L A S ASO-
C l i C I O N E S D E J O V E N E S C A T O L I -
COS D E G A L I C I A . N U E S T R O Q U E -
R I D O D I R E C T O R , D. A N G E L H E -
R R E R A Y ORIA 
IOMAS DE POSESION 
Ayer tomaron posesión de sus cargos los se-
Botes Prado y Palacio y marqués de Portago, 
vuWcretario de Gobernación y .srobernador ci-
vil dr Müdrut. respectivamente. 
ALTOS CARGOS 
Es ségúrd que para la subsecretaría de Gra-
fía y Justicia será nombrado el Sr. Garsy. y 
asimismo es seguro también que á la Dirección 
de Correos va el Sr. Or tuño ; á la de Regis-
iros, el Sr. Jorro, y á la de Penales, el seño. 
Végd Seoane. 
Interinamente se hace cargo de la subsecre 
tarín de Guerra el general Martín Arrúe. que 
es el jefe de Sección más antiguo del Minis-
terio. 
GOBERNADORES CfATLES 
Hoy serán lirmados por el Rey varios Pea-
les decretos, nombrando gobernadores civiles, 
entre los cuales están los de las provincias si-
guientes : 
Sevilla.—Sr. Peña Ramiro. 
Falencia.—Sr. Ceutaño. 
Granada.—Sr. Tejón Marín. 







E L ALCALDE D E MADRID 
Aún está sin proveer la Alcaldía de Ma-
drid. 
El señor vizconde de Es» fe& renunciado 
el cargo y se hacen gestioMB cerca de un 
caracierizado conservador para qne acepte la 
Alcaldía, esperándose conseguirlo. 
P A l i A LAS E L E C C I O N E S 
Anoche, y en el Ministerio de la Goberna-
ción. >c reunieron con el Sr. Sánchez Gue-
rra, los señores que forman los Comités con-
servadores de Madrid. 
La reunión se dedicó á trabar de asuntos 
electorales relacionados con las próximas elec-
ciones municipales. 
XOMBRABi IKNTOS 
VA ministro de Hacienda ha nombrado ji-fé 
del personal á D. Gustavo Alvarez. 
—Ha sido nombrado secretario político deí 
ministro de la Gobernación, el ex redactor de 
A B C, D. Luis Antón del Olmct. 
—De la Secretaría particular del ministro 
de Háeiendd se ha hecho cargo D. Modesto 
Ojea, 
Jueves 30 de Octubre de 1913 
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MIAMFESTACIOXBS D E L S E S O R DATO 
pal jefe del Gobiemo estuvo ayer despa-
chando con Su Majestad, y después marchó al 
Miiusterio de la Gobernación, donde confe-
renció durante breves momentos con el señor 
Sánchez Guerra. 
De allí marchó el Sr. Dato á su despa-
cho d\c la Presidencia, donde informó á los 
periodistas de haber puesto á la firma de Su 
Majestad los decretos de altos cargos, que 
eu, otro lugar publicamos. 
L A E N T R E V I S T A CON MAURA 
tita le preguntó al Sr. Dato, si podía ma-
nifestar algo relacionado con su entrevista 
eon el Sr. Maura. 
E l Sr. Dato contestó: 
—Anteanoche el Sr. Maura me manifestó su 
«deseo de hablar conmigo, anunciando que iría 
á visitarme, pero yo creí que tenía la obliga-
«áón de ir al domicilio del Sr. Maura, y así 
io hice. 
Dos horas duró mi entrevista con don An-
tonio, y en ella le di cuenta detallada de la 
solución de esta crisis, y claro es, que de cuan-
tas gestiones realicé, para la formación del 
Gabinete, cavo encargo recibí de Su Majes-
.tad. 
L a eonfcreneia, fué cordialísíma-, como co-
rresponde á dos antiguos amigos que siempre 
se han tenido sincero afecto, pues yo siempre 
.tuve para el Sr. Maura, no sólo las considera-
ciones que merece su alta personalidad, sino 
también las que me merece como jefe. 
Tengo que decir—añadió el Sr. Dato—que 
nunca se condicionó á este Gobierno á la acti-
tud y al apoyo del Sr. Maura, porque el 
Gobierno constituido por mí no tiene nece-
fidad de entrar á gobernar con determinadas 
condicioucs. toda vez que se trata de un 
Gobierno conservador que ostenta el progra-
nja del partido, que no se retracta de sus 
doctririas, que lejos de esto, las defiende y 
•mantiene, y que está formado por personas 
(¡un siemirre militaron dentro del partido 
conservador histórico á las órdenes primero, 
de Cánovas: después, de Silvela, y ahora, de 
Maura. 
A continuación, el Sr. Dato, dijo á los pe-
riodistas que él tiene la creencia firme de que 
D. Augusto Miranda se encargará de la car-
tera de Marina. 
También anunció que por la tarde recibiría 
á la Comisión de diputados y senadores por 
Cataluña, que iba á hacerle entrega de las 
conclusiones acordadas en la Asamblea cele-
brada, en Barcelona en pro de las Mancomuni-
dades. 
Por ultimo, dijo el presidente que mañana 
-—por hoy—, como jueves, se celebrará Conse-
jo en Palacio, y que á continuación asistirá el 
Gobierno al bautizo del Infantito, hijo de Do-
ña Beatriz, al que se impondrá el nombre de 
Ataúlfo. 
k MANIFESTACIONES 
D E L SEÑOR SANCHEZ G U E R R A 
13 Sr. Sánchez Guerra, al recibir ayer ma-
ñsíoa á los periodistas, empezó hablando con 
ellos de asuntos eiectonales, declarando que 
^ Gobierno ha tomado el acuerdo de nombrar 
gobernadores interinos en aquellas provincias 
donde más y mayor sea el movimiento elec-
torali, habiendo designado para desempeñar 
*1 cargo á los presidentes de las Audiencias. 
— Y a han sido nombrados—continuó el rai-
pistro—los de Coruña y Canarias. 
Tenemos hecha la combinación de goberna-
dores, ]¡>ero la daremos paulatinamente, y qui-
zá mañana—por hoy—podamos hacer publico 
el nombiramienlo de algunos. 
cambio—continuó diciendo—, no nos he-
nos deúpadb núu de alcaldes, pues únicamen-
te á Barcelona telegrafiamos ofreciendo la 
Alcaldía de aquella ciudad á una saliente 
personalidad, que noí- ha contestado que no 
puede aceptarla por razones de índole pa^-
ticular. 
Y a anteanoche les dije á ustedes—dijo el se-
ñor Sánchez Guerra—que la entrevista entre 
'los Sres. Maura y Dato, había sido de gran 
icordialidad, como á ambos corresponde. 
Y quiero hacer constar que nadie debe du-
iftar de que este Gobierno estima indiscutible 
la jefatura del Sr. Maura, jefatura que en 
nizigún momento ha osado nadie discutirle. 
También queremos que se reconozca que 
igste Gobiemo es rm Gobierno del partido 
«onstu-vador. 
- í ío es el primer-caso, en que"«sto que ocurre 
lactualvnente, ha ocurrido. 
Existen precedentes, como ustedes saben, 
jjr hay muchos casos en nuestra historia polí-
Ifica, en que los jefes de partido no presidie-
ron el Gobierno, pero lo apoyaron, 
j Narváes lo hizo así con el Ministerio que 
^presidió éi conde de San Luis; Cánovas, apo-
jyó los Ministerios que presidieron Jovellar y 
Martínez Campos; otro tanto ocurrió con el 
¿caso de la unión liberal. 
TJn periodista preguntó al ministro qué 
rpiieio k merecían las manifestaciones que en 
Zaragoza Mzo anoche el Sr. Ossorio y Ga-
E l Sr. Sánchez Guerra, contestó: 
.—Permítanme ustedes que me reserve el 
lanicio; yo suelo guardar luto á mis amistades, 
'y el Sr , .Ossorio fué amigo mío. 
F I R M A D E L REY 
Ayer firmó el Bey los decretos siguientes: 
Suspendiendo las sesiones de Cortes. 
—'Subsecretario de la Presidencia, marqués 
3e Santa Cruz. 
Subsecretai-io de-Gobernación, Sr. Prado y 
IPalacio. 
Subsecretario de Instntceióo públioa, don 
ílorge Silvela. 
—Idem de Hacienda, D. Mariano Ordó-
fiez. 
—-Director del Insfituio Geográfico y Esta-
dístico, Sr. Martín. Sánchez. 
—Gobernador de Barcelona, D. Rafiael An-
Hrade. 
—Director de Agricultura, D . Carlos Cas-
.telL 
—Idem de Primera enseñanza D. Eloy Bu-
llón. 
—Idem de Comercio, D. Gumersindo Gil y 
Gil. 
—Idem do Obras públicas, D. Abilio Cal-
iderón. 
—Idem do Propiedades, D. Nicolás Váz-
4jnez de Pargo. 
•—Idem de Administración local, D. Ma-
ípuel Sáez de Quejana. 
—Idem de Seguros, conde de San Luis. 
—Idem de Pósitos, marqués do Valdeigle-
sias. 
—Gobernador civil de Madrid, señor mar-
qués de Portago. 
L A rOMTSTOX D E L A S 
MANCOMUNIDADES 
Ayer. ;í las lies de la tarde, estuvo en el 
Ministerio de la Guhemacióu la Comisión de-
filmada por los dipr.;. de y senadores por Ca-
l a í n ñ a para harer cm «ga al jefe del Gobier-
no do loe ai-uordos tomados en la Asamblea 
aüe en pro del proyecto de ley de Maneomu-
tiidad;.': se celebró recientemcnle en Barcelona, 
Recibieron á los eómisióixados el jefe dt̂  
Crobk-nio. S r . Dato) y o! ministró do la Go-
bernación. Sr. Sám-lic/. Guerra. 
! ,<-x eomUioimdos bHoron preecute al Go-
IdHrnn MÍ deseo dé qutí se diete un Real de-
creto dé carácter general por el cual se couc*»-
| £ i - facultad á todas las provincias de po-
¿kr « e a r la Mancomunidad para aquellos efec-
tos que les sean beneficiosos, con arreglo á la 
ley Provincial. 
E l Sr. Dato contestó que en el ánimo del 
Gobierno está presentar á las Cortes el pro-
yecto de Administración local, que el jefe del 
partido conservador ctónidera como una aspi-
ración propia, y que rosp ti i á la publicación 
del Real decreto, lo estudiará, para dar contes-
tación lo más pronto posible, añadiendo que 
este Gobierno está animado de un perfecto es-
píritu descentralizador. 
L a Comisión salió bien impresionada. 
RECEPCION DIPLOMATICA 
E l nuevo ministro de Estado, señor marqués 
de Lema, recibirá al Cuerpo diplomático acre-
ditado en esta corto, los martes, de cinco á 
siete. 
CONFERENCIA 
E l gobernador de Barcelona. Sr. And'rado. 
visitó ayer al ministro de la Gobernación, con 
quien celebró una. conferencia sobre asuntos 
de la capital de Cataluña. 
E l señor ministro rogó al gobernador, que 
cnanto antes vaya á posesionarse de su cargo. 
E L COMITE HISPANO-ITALIANO 
^ e r se celebró en el Senado una reunión 
para constituir el Comité hispano-italiano, que 
acometerá la labor de estrechar más y más los 
lazos de unión entre España é Italia. 
E l duque de Bivona, que convocó á ella, ex-
puso el objeto de la reunión y leyó un proyec-
to de reglamento, que fué aprobado. 
Asistieron ó se hicieron representar los se-
ñores Villegas, Zulueta, Benlliure, conde* de la 
Mortera, Vega Inclán, Valdeisiesias, Eza, Co-
dillo y Benavente. 
LOS RADICALES 
Los diputados radicales esperan la llegada 
del Sr. Lerroux para tomar acuerdos con res-
pecto á la actitud que han de adoptar frente 
al Gobierno. 
Dicen los radicales que esa actitud debe ser 
igual á la que hubieran adoptado de gobei'-
nar el Sr. Maura. 
FOMENTO 
Una Comisión, formada por los señores don 
Arturo Ballesteros, D. Baldomcro Martínez 
Tejada, D. Juan Correcbér y D. Pompeyo 
Vidal, ha visitado al señor ministro de Fo-
mento para interesarle, como senadores y 
diputados de la provincia de Cuenca, en H 
pronto despacho del expediente del ferroca-
rril de Cuenca á Utiel. una vez que ya está 
aprobado el directo de Madrid á Valencia. ' 




E l Comité provincial zaragozano se lia re-
unido hoy para examinar el concepto del 
discurso del Sr. Ossorio. 
Acordóse por unanimidad ratificarle el 
nombramiento de jefe provincial del parti-
do consei^vador y continuar inspirándose en 
la conducta del Sr. Maura, único jefe del 
partido conservador. 
—Continñan aumentando las firmas en 
el manifiesto de adhesión á D. Antonio 
Maura. 
E l diputado á Cortes D. Tomás Castella-
nos se ha separado del Comité provincial, 
ofreciendo su adhesión al Sr. Dato. 
DE BARCELONA 
E l gobernador y su sucesor. 
El gobernador dimisionario, Sr. Francos 
Rodríguez, iguora cuándo llegará su suce-
sor. . . . 
Cuando le dé posesión - regresará á Ma-
drid. 
A Madrid. 
Fía marchado ^ Madrid el presidente dé-
la Juventud conservadora. 
D E E L FERROL 
E l ministro do Marina. 
F E R R O L 29. 
Don Augusto Miranda ha aceptado el car-
go de ministro de Marina,, después de los 
reiterAdos requerimientos del Sr. Dato. 
>5»S2i i^añana , á las siete, salió en el tren 
correo para Madrid, donde tornará posesión 
de su alto cargo. 
E n la estación fué despedido por las au-
toridades. 
EX CORUÑA 
E l Comité conservador. Comentarios. 
CORUÑA 29. 12. 
E l Comité conservador celebrará en bre-
ve una reun ión para acordar la norma de 
conducta que haya de seguir, según la que 
adopte el Sr. Maura. 
Créese que la mayor ía de los socios se 
dec la ra rán mauristas y ciervistas. 
E s muy comentado el nombramiento de 
gobernador interino á favor del presidente 
de la Audiencia, noticia que implica, según 
se dice, el traslado del secretario del Go-
bierno, y que telegrafié. 
DE AFRICA 
Comentarios. 
RINCON D E L M E D I K 29. 17. 
Hasta hoy, y á causa de una interrupción 
telegráfica, no se supo aquí la formación 
del nuevo Gobierno. 
Ha causado excelente impresión el nom-
bramiento para la cartera de Guerra del ge-
neral conde del Serrallo. 
DE PARIS 
CRONICA D E PARÍS 
P O R F R A N C I S C O M. M E L G A R LAS SANCIONES 
CONTRA LOS GENERALES 
Los que aún pudieran poner en duda 
que en Franc ia se vive hoy en un mundo 
al revés donde todas las cosas están in-
vertidas y las gentes andan con la cabeza 
abajo y los pies por lo alto, no tienen más 
para salir de su error, que leer Jos comen-
tarios con que la Prensa y los interesados 
mismos acogen las saneioues impuestas 
por la autoridad competente á los genera-
les que han heeíu) ejp las últ imas manio-
bras del Sudoeste papel poco airoso. 
Cinco han sido las v íc t imas: tres co-
mandantes en jefe de cuerpo de ejército, 
un general de d iv is ión y otro de brigada, 
á los que hay que añadir dos coroneles. 
¿Qué pena se les ha inHigidoV A los unos 
darles el retiro de oficio, y á los otros de-
clararlos en disponibilidad, con sueldo en-
tero, por supuesto. ¿Por q u é ! Porque el ge-
neralísimo de los ejércitos franceses, co-
mo antes se llamaba, ó el jefe del Estado 
Mayor General, como hoy se dice, respon-
sable de la suprema dirección de la mili-
cia y único con facultades para designar 
sus colaboradores, ha considerado (pu no 
reunían las condiciones indispensables pa-
ra sus altos cargos y que no serían capa-
ces de hacer frente al enemigo, constitu-
yendo un peligro en caso de guerra. 
Contra esas medidas, reclamadas por 
los intereses de la defensa nacional y dic-
tadas exclusivamente por necesidades téc-
nicas, se subleva la Prensa sectaria, in-
juriando al ministro de la Guerra, al 
Consejo de ministros y hasta al jefe del 
Estado por haberse puesto al servicio de 
la ' 'facción romana" y ejecutado las "vo-
luntades del Vaticano". 
Da, en efecfo, la casualidad, de que la 
mayor parte de los destituidos, á lo me-
nos los más caracterizados, los jefes de 
cuerpo de ejército, son generales polít icos, 
figuras de relumbrón entre los jacobinos, 
habiendo hecho su carrera merced al fa-
vo rpismo, sin moverse de las antesalas 
de A u d r é y demás ministros del bloc. 
Así lo proclama, con inverosímil orgu-
llo, el general Faurie , comandante en je-
fe del 16.° cuerpo de ejército, colabora-
dor de André , que le hizo de un salto 
adelantar diez años en el escalafón, pos-
tergando á meritísiraos compañeros y je-
fes suyos, para recompensarle por su co-
laboración en la vi l obra de espionaje, or-
ganizada mediante las fichas de delación. 
í :En mí—dice el general Faur ie en la 
irrespetuosa y grosera carta abierta que 
diiige al ministro de la Guerra—no se 
castiga al militar deficiente; se castiga al 
general republicano. L a reacción y el cle-
ricalismo han decidido expulsar á los re-
publicanos del Ejérc i to , ó á lo menos, de 
los altos mandos, y yo soy una de las 
víct imas expiatorias ofrecidas en holo-
causto. Hace ya más de un año que yo sa-
bía lo que iba á suceder, y que un an-
i tiguo ministro de ta Guerra me había 
' prevenido de que iban á aprovecharse las 
grandes maniobras para destituirme. E l 
castigo que se me impone no hiere, por 
lo tanto, al militar, sino al p o l í t i c o . " 
Y haciendo coro á Faurie , la Prensa 
sectaria evoca el "glorioso" recuerdo del 
general André, diciendo: "Aquel hombre 
eminente era sincero y no recurría á sub-
terfugios. A dos jefes de cuerpo de ejér-
cito des t i tuyó también, pero tuvo la no-
bleza de proclamar cpie no los dest i tuía 
por faltas profesionales, sino por delito 
de clericalismo, por profesar ideas in-
compatibles con el r é g i m e n vigente. Eso 
es lo leal y lo s incero ." 
¿. Lo ven ustedes cómo a q u í se vive en 
un mundo al revés . ' Lo leal y lo sincero 
es castigar á un hombre irreprochable en 
su p ro fes ión , por las ideas que profesa en 
pol í t i ca . Lo imperdonable y lo bajo es,^ de , 0 v am nil{> 
castigar á otro por i n e p t i í u d protesioual i á 0^0 • 
si ese otro es amigo del C é s a r ó correhgio-1 c'onsc)['V;ls vegetales de todas clases: gui-
ñ a r l o de los que mandan. santes Trcvijauo, sin color artificial; espárra-
V sin embargo, i con qué lu jo de pre- y fritada de la misma casa, á precios re-
eaueiones y de g a r a n t í a s se han dictado iducidos: conservas de pescados, de nueva fa 
nada perjudica á la buena calidad de los ar- j dos. para que los yanquis puedan viajar poi 
tículos ni á la exactitud del peso. |todo & mundo á expensas del contribuveutí 
E l gran aumento de ventas ha obligado á . araarillo. 
la Junta administrativa á realizar importan- | ^Ias si por cmlización se entiende el pro-
tes compras de géneros, con el fin de poder veer al pueblo de toda clase de diversiones -v 
mantener los favorables precios de la Coope-
rativa. 
De aceites de la Laguna y Montero se han 
recibido dos grandes partidas, que permiten 
vender arpiel artículo una peseta más bax*ato 
que el lúes anterior, ó sea á 15,00 los 11 V¿ 
kilos, litros 12 \''>. verdadera equivalencia de 
la arroba. 
El aceite de clase corriente, bueno, se ven-
de á 14.50. el mismo peso y medida. 
Arroces puros bomba, garantizados, y es-
pecial para paellas, á 0,(.)0 el kilo; elegido, á 
bricación; vinos generosos, champagne Moet 
" I ÓháfidóH y licores de marcas acreditadas y 
conocidas, á precios como en ningún estable-
cimiento. 
Consúltese el nuevo calálogo, que se facilita 
en los almacene? v. despacho, calle de la L i -
las sanciones contra lós cinco generales! 
Para élevai? á estos á sus a l t í s i m a s fun-
cionas lo m á s probable, lo seguro, pudiera 
de-irse, es que no se a t e n d i ó , como siem-
pre se hace, m á s que á recomendaciones 
parlamentarias. Los mandos de cuerpos ' i ^ ' t e l é f o n o munero 1.497. 
de e j é rc i to uo se suelen confiar, no se con-
fían de hecho más que á generales aga-
rrados á buenas aldabas, á los que reco-
miendan senadores y diputados de cuyos 
votos y de cuya inf luénqia necesita el m i -
nist ro. 
E n cambio, para separarlos de su pues-
to se ha seguido todo esté procedi-
miento : 
Ha sido necesario que el g e n e r a l í s i m e 
elabore un largo, sesudo y documentado 
informe, cuya r edacc ión le ha ocupado 
varias semanas. Ese informe se ha someti-
tOS ESTRENO? 
—o— 
E N L A Z A R Z U E L A 
Pan de Viena", revista lírica, en an aoto y 
tres cuadros, letra de Antonio Estreme-
ra, música del maestro Calleja. 
El Sr. Estremera ha escrito una revista se-
gún el molde de Perrín y Palacios. 
En ella se satiriza á las operetas vienesas, 
do al examen de un Consejo Superior, el ! á las que se llama el pan de Viena. 
Supremo de La Guerra, es decir, á una co-
lectividad compuesta de especialistas mi-
litares, que ha emitido dictamen confor-
me con el del general ís imo. Ese dictamen 
ha pasado á otra colectividad de otro gé-
nero, á una colectividad de orden ejecu-
tivo, el Consejo de ministros, que por una-
nimidad lo ha aprobado. 
Sólo después de todos esos trámites han 
podido hacerse efectivas las sanciones, 
fundadas exclusivamente en faltas técni-
cas, en incapacidad personal, y de nin-
gún modo en las ideas pol í t icas de los 
castigados. 
¡ Y eso es lo arbitrario y lo inicuo, mien-
tras lo decente, lo correcto, es el sistema 
André , de destituir á jefes intachables y 
á militares modelos por ir á Misa ó por 
enviar á sus hijos á la escuela religiosa! 
T a l es la lógica jacobina y tal el con-
cepto que de la dignidad, del decoro y 
de la corrección se forman en el campo 
combista. 
Contra esas aberraciones no cabe dis-
cutir, lo cual sería hacerlas el honor de 
tomarlas en serio. 
JUO único que cabe es despreciarlas, y 
la vocingler ía de l a Prensa inmunda de-
biera servir más para estimular al Go-
bierno á proseguir en el camino empren-
dido que amedrentarle. 
Así , por ejemplo, en el caso actual, 
destituidos Faur ie y compañía con el 
aplauso unánime de la op in ión sensata, 
el entusiasmo de las personas decentes su-
biría de punto si se completase la medida 
remontando las responsabilidades é impo-
niendo también sanciones á los ministros 
que los nombraron, á pesar de su incapa-
cidad notoria, y hoy demostrada. 
Pero eso sería verdaderamente dema-
siado pedir, pues lo probable es que re-
volviendo papeles viejos viniera á descu-
brirse que algunos de los ministros que 
asintieron al nombramiento de los gene-
rales ineptos toma asiento hoy en el Gabi-
nete que los destituye... 
P a r í s , Octubre 1913. 
Por desgracia, resulta de los elementos que 
suma el libretista un conglomerado con los 
defectos de la opereta, que se quieren hacer 
resaltar, y con los de la revista, que se admi-
ten cual si fueran virtudes,.. 
No os eso lo que hace falta. La crítica po-
sitiva es más eficaz que la negativa. Puede 
entretemmientos en más ó menos conformidad 
con la moralidad y las buenas costumbres, de-
bemos decn; que el Gobierno yanqui ha hechc 
bastante mas que el español. 
A este propósito recuerdo haber leído eu 
Eioropa salvaje, del padre Saj, cómo el primet 
cuidado de los españoles doquiera sentaban 
por primera vez sus reales, era levantar uua 
capilla, al revés de los americanos, cuyo más 
importante negocio es abrir una cantina ó un 
salón de baile y de cinematógrafo, podíamos 
nosotras añadir. Pura realidad. 
Desde la dominación americana los salones 
de baile se han multiplicado prodigiosamente, 
y no les van en zaga los cinematógrafos y tea-
tros, sin decir nada de las cantinas y lu< îrea 
donde se rinde culto al dios Baco. Hasta el 
enjambre de misioneros y misioneras protes-
tantes que para desgracia de los filipinos in-
festan sus islas van bien parapetados de lin-
ternas y de cinematógrafos. Antaño fué cos-
tumbre pintar al misionero con el crucifioo ó 
la Biblia en la mano; hogaño sería preciso 
dibujarle con una cámara fotográfica y una 
linterna mágica. 
Los frutos del sistema americano comienzan 
á recogerse. L a criminalidad aumenta. L a 
prostitución, vicio casi desconocido hasta ha. 
ce pocos años, progresa de una manera pavo-
rosa. Según estadísticas que tenemos á la vis-
ta, un 75 por 100 de las mujeres de mala vida 
son americanas, y en los últimos ocho años, se. 
gún los mismos documentos, las enfermedades 
se han multiplicado en un 500 por 100. ¡Ta-
les son las conseeueneias de una civilización 
sin Dios! 
Madras, Septiembre 1913. 
B E O W N I N G 
D E B I L B A O 
CASERÍO INCENDIADO 
POR TELEGRAFO 
B I L B A O 29. 22,15. 
Comunican del pueblo de Mungía que tm más y vale más una buena zarzuela con acción, TT̂ . 
. •' . . . • i • i. ' voraz incendio ha reducido a cenizas el case-
pasiones, situaciones musicales, ínteres y ca-
racteres, aún cuando en todo el asunto no se 
haga alusión á las operetas, que todas las sá-
tiras más ó menos gruñonas. 
Aquello quizás contenga la invasión extran-
jera; esto... ¡seguramente no servirá para 
nada! 
E l maestro Calleja ha escrito una partitura 
verdaderamente copiosa... ¡14 números!, pero 
vulgar. Xo lo extrañamos, porque el libro no 
ofrecía ocasión alguna de lucimiento. 
Lo mejor, á nuestro juicio, es la tirolesa, 
que la señorita Mareo no cantó, y el cake-wal 
de los banqueros. E n los demás números la lí-
nea melódica parecía evaporarse, no tenía con-
sistencia... L a armonía y la instrumentación, 
esas, sí, fueron en todos como de maestro tan 
ducho... 
L a presentación, muy lujosa, pero... de mal 
gusto. L a decoración del jardín iluminado, en 
río de Ofelia, en el que habitaban dos fami-
lias. 
Estas no pudieron salvar más que las vidas, 
habiéndose perdido las cosechas, los enseres de 
las casas y todos los animales domésticos. Los 
daños calcúlanse en 15.000 pesetas. 
SÜD-AMEBICA 
R E R Ü Y C O L O M B I A 
POR TELEGRAFO . 
B O G O T A 29. \ 
Ante los rumores que han circulado, refe-
rentes á nuevas incursiones peruanas en te-
rritorio colombiano, el ministro de Negocios 
Extranjeros ha declarado que no tiene cono-
la línea y en los colores de las bambalinas es cimiento oficial de las mismas, 
desdichadísima, deplorablemente rococó... Sin 
que los aplausos deuuu-tren nada en contra-
rio. 
La señorita Luisa Rodríguez merece men-
ción entre las actrices y actores. Los otros no 
pudieron vencer la banalidad de sus partice-
lias. 
B. í?. 
ALGO SOBRE F I L I P i X A S 
L a l ' í v n s a . 
PARIS 29. 
Siguen los periódicos estudiando las con-
secuencias que pueden derivarse del cambio 
de política en el Gabinete de Madrid, 
"L'Eclio de Paris" manifiesta su agrado 
por el hecho de que la subida al Poder del 
partido conservador no represente estorbo 
alguno para que cont inúen manten iéndose 
las relaciones entre Francia y España , que 
desde luego tienen tal consistencia, qne han 
de sobrevivir á toda clase de cambios minis-
teriales. 
E l mismo periódico dice que el teliz tér -
mino de la crisis es un mér i to m á s del Roy, 
cuyo patriotismo evidente se ha puesto una 
vez m á s de manifiesto. 
Otros periódicos, entre los cuales merecen 
seña la rse " L a Republique Francaiso", "Pe-
t i t Pa r i s i én" y " G i l Blas", se felicitan de 
que la política exterior de España perseve-
re en el camino en que la voluntad Real la 
colocó y la m a n t e n d r á , conducta con la que 
es, desde luego, solidaria la mayor ía del 
pueblo español y los políticos españoles en 
pro de la "entente" cordial con Francia. 
"Excelsior" escribe: "En Francia se ha-
cen fervorosos votos por la prosperidad de 
la nación vecina, y se sigue con verdadera 
a tención y entusiasmo cuanto signifique el 
desarrollo de un período de bienhechora ac-
tividad. 
Por ú l t imo, "La Republique Fraucaise" 
dirige al Ministerio Dato sus mejores y m á s 
sinceros deseos de éxito en su labor y de 
duración en el Poder. 
"Le Journal des Déba te" elogia el espí-
r i t u moderado y conciliador del Sr. Dato, 
y recoge con satisfacción la afirmación he-
cha por el nuevo presidente del Consejo res-
pecto á que no modificará en nada la orien-
tación diplomática que, con la regia aproba-
ción, adoptó el Gobierno anterior. 
L E A U S T E D Cosas de niños 
f o t M A N U L L S Í U R O ' l 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
ESPAÑA AL DÍA 
TELEGRAFO 
CSunfué de buques. 
LAS PALMAS 29. 
A varias millas de este puerto hau choca-
do los vapores ingleses "Upcerne" y "Gogo-
Vale", hundiéndosele á este últ imo varias 
planchas á estribor. 
El buque averiado ha logrado ganar este 
puerto, donde h a r á las consiguientes repa-
raciones. 
Obispo de viaje. 
TUT 29. 
En el rápido de hoy ha llegado el Obispo 
de esta diócesis, acompañado de su mayor-
domo. 
Viene de asistir á los funerales que se han 
celebrado en Asturias por el Sr. Pidal. 
.Notas marítiiiias. 
CADIZ 29. 
El capi tán del t rasa t lán t ico "Alicante" ha 
comunicado, por radiograma, que ayer, al 
medio día, se encontraba á 350 millas al 
Este de Adem. 
Cinco obreros heridos. 
TORTOSA 29. 18,20. 
En una iglesia en construcción del barrio 
de San Vicente, se cayó hoy un andamio, 
en el que había varios obreros. 
Resultaron heridos cinco de ellos, los cua-
les han inglesado en el hospital. 
El .1 uzead o so personó en el lugar del 
suceso, instruyendo las diligencias corres-
pondientes. 
E l inrhiUo do Sánchez. 
CORUÑA 29. 22,10. 
Eu la sesión celebrada por el Ayunta-
miento, acordóse telegrafiar al presidente 
del Concejo de. ministros, interesándole el 
Indulto del ex capitán Sánchez. 
d e i s d e ; v i g o 
f POR TELEGRAFO 
Muerta por nn "aato". 
VIGO 29. 20,30. 
A las diez de la mañana un automóvil 
de la línea de Bayona atro» % á una niña 
de diez años , llamada En^ uación Calvn. 
que falleció á poco. 
El conductor ha ingresado en la cárcel. 
Llegada <k> un c rucero iu?ilés. 
Ha foudeado en este puerto el buque de 
guerra inglés "Cumberland". 
Procede de El Ferrol, y permanecerá eu 
este puerto hasta el 10 de Noviembre. 
KI temporal. 
j A consecuencia del gran temporal que 
reina, han entrado numertrsoe buques de 
j arribada forzosa. 
En la r ía flotan vario? xjoyes, que se 
suponen restos de algún Vagio ocurrido 
I rerca de esta costa. 
í Ha entrado en el puerto un bergan t ín 
1 francés ton todo el velamen destrozado. 
DE TODAS PARTES 
POR TELEGRAFO 
T e r r i b l e c r i m e n . 
NANTERRE 29. 
Un individuo, después de una acalorada 
discusión con su esposa, mató á sus dos h i -
jos, d isparándoles varios tiros de revólver. 
A cont inuación se presentó espontánea-
mente á las autoridades de Policía. 
E l Reichstag. 
B E R L I N 29. 
El 26 de Noviembre r e a n u d a r á sus se-
sioueá el Itei'Chstag. 
Inundaciones. 
NUEVA YORK 29. 
Comunican de San Salvador que toda 
aquella región ha sido devastada por las 
inundaciones, originadas por las lluvias. 
Los daños causados á la agricultura son 
grandís imos. 
Hay muchas víct imas, habiendo sido re-
cogidos ya 54 cadáveres . 
D E 
EL BAZAR DEL OBRERO 
Cesión al Ayuntamiento. 
L a excelentísima señora condesa de San Ra-
fael ha cedido al Ayuntamiento el Bazar del 
Obrero, instilución fundada por tmi caritati-
va aristócrata.. 
Desde su fundación hasta ahora, la ¡lustre 
eogdesa ha puesto al servicio de la benéfica 
obra una incansable perseverancia, diurna de 
los mayores elogios. 
L a cesión Hene por objeto que el Bagar 
adquiera su mayor flesarrollo posible. 
Tiene en la actualidad 27 obreros empica-
dos en reriaraciones y composturas de los ob-
jetos cedidos. 
E l alcalde ha comunicado á la esclarecida 
l ia i i i ; ! que el fruaidnalniU'-pn del creneral de la 
Villa se hará carsro. bajo inventario, de los 
"toctos del Ba/ar, y «¡ue eu seguida se adopta-
ráii disposiciones para la organización de es-
; servidlo. 
A raíz de la gnerra de Cuba y Filipinas, 
plumas enemigas, estranjeras algunas y otras 
nacionales, acumularon baldones sin cuento 
sobre el nombre sagrado de la Patria, que por 
' desgracia se han ido repitiendo con demasiada 
frecuencia én publicaciones posteriores. Sin 
embargo, á pesar de la malevolencia de algu-
nos escritores, el horizonte se ha clareado un 
poco, las pasiones se han calmado, y se inicia 
una corriente favorable para España en aquel 
mismo país que la despojó de los últimos res-
tos de su imperio colonial. 
Y para que los lectores de E L DEBATE estén 
al tanto del aprecio en que los extranjeros tie-
nen nuestra conducta política en Filipinas, 
voy á traducir de uua importante revista de 
América el juicio que ha formado una de sus 
más competentes autoridades en cuestiones 
orientales sobre el progreso de las Filipinas 
bajo la dominación ibera. 
"No hay duda alguna—escribe el autor re-
ferido—que los filipinos prefieren los españo-
les á los americanos, ya que la corrupción mo-
ral y política que roe la existencia de nues-
tras grandes ciudades y que se va infiltrando 
poco á poco en Filipinas excede sin compara-
ción á la corrupción que pudo existir durante 
la dominación española. 
La vida es mucho más cara que antiguamen-
te, habiendo aumentado el impuesto sobre los 
artículos importados de 50 á 100 por 100 en el 
breve espacio de doce años. L a contribución 
se ha doblado. E l Gobierno americano emplea 
muchos menos naturales del país que el espa-
ñol. E n ana palabra, los filipinos antes del 
1906 no tenían ninguna razón de quejarse, y 
las Filipi^ss eran una colonia modelo." 
OTROS PEGADILLOS 
L a embriaguez era, ó desconocida, ó de muy 
rara ocurrencia entre los filipinos antes de la 
dominación americana. Mas desde entonces va 
tomando tan colosales proporciones, que el 
Gobierno se ve precisado á tomar medidas 
enérgicas para suprimir vicio tan degradante 
de la nobleza humana. 
Bajo la bandera yanqui el filipino está pri-
vado de nacionalidad; ni es americano ni fili-
pino, ya que en la división de los estados no 
existe tal estado "Filipino", mientras que ba-
jo la española los filipinos eran ciudadanos 
españoles, y en calidad de tales podían ocu-
par, como algunos ocupan actualniente, pues-
tos importantes en la metrópoli 
D E A V I A C J O N 
POTi TELEGRAFO > 
Vedrines á P a r í s . 
NANO Y 29. -j 
E l aviador Vedrines ha recibido un des-
pacho telegráfico del minisü-o de la Guerra, 
en el que se le autoriza para regresar á Pa-
rís, siempre que lo haga, según el texto 
l i teral del telegrama, "por e l camino m á s 
corto". 
Con esta fórmula, e l Gobierno francés 
quiere darle á entender que se abstenga de 
volar sobre la, frontera alemana. 
Dancourt al Cairo, 
•': • • MUNICH 29. " ' 
Esta m a ñ a n a ha salido el aviador Dan-
court para continuar su viaje al Cairo. 
A los pocos minutos de haberse elevado, 
se vió obligado á descender, por consecuen-
cia de una "panne" que sufrió el motor. 
, « . 
Dunativo para EL DEBATE 
Una persona amante de la Buena Prensa 
nos ha entregado para E L DEBATE nn donati-
vo de cien pesetas. 
Públicamente le reiteramos las gracias, sin-
tiendo que su modestia nos obligue á ocultar 
su nombre. 
V E S D E P A B I S 
UNA L E Y ADICIONAL 
POR TELEGRAFO 
PAUTS 29. ' 
E l ministro de la Guerra, H . Etienne, ha 
hecho snber á la Comisión senatorial del Ejér-
cito, que ya tiene casi terminado el proyecto 
de ley adicional á la del servicio de tres años, 
eu el que han de quedar definitivamente re-
glamentadas algunas cuestiones de índole se-
cundaria referentes á la innovación. 
Muy en breve será presentado á la Alta Cá-
mara el mencionado proyecto. 
F I R M A D E G U E R R A 
C O O P E R A T I V A 
D E L A P R E N S A 
Destinando á los coroneles de Art i l ler ía 
D. Ruperto Tomé Tejero y D. Manuel Cerau 
y Cuervo, á mandar las Comandancias de 
Tenerife y Cádiz, respectivamente. 
Idem á los coroneles de Carabineros don 
Luis Marifio Yáñez, D. Federico Guatona 
López y D. Bonifacio Vázquez Tejada, y al 
teniente coronel del mismo Cuerpo, D. An-. 
tonio V. Chamorro, á mandar las subinspec 
ciones duodécima, quinta y sexta y coman-
üancia de Huesca, respectivamente. 
Idem al coronel de Caballería D. Luis Es-
tanga Arias, y al teniente coronel D. Fede-
rico Raba Herrera, á mar^Hi o] 14.• depósi-
E l decantado humanitarismo americano nio- tvüâ er;tee9erva y la se^nda W * r . respectl-
ga al filipino, por la. sola razón b i c o l o r de 1{iem ai subintendente D 
su piel, el privilegio y aun la posibilidad de á ^ comandan^a7™°: 
ponerse al frente de soldados de cara hlaiwa, pas d<. Intemieil(.ia. 
privilegio de que disfrutaba el aUpino ba.io la | ^ 
donunación española. 
E l número de socio 
popular establecimiento aumenta de continuo, 
merced á las grandes ventajas que ofrece en 
los precios de sus artículos, y á las cuales se 
une el reparto del dividendo del 3 poi 300 
sobre el total importe de. las compras, que tan 
e^traorrHnnrío rK-íto IIM tenido 
En el mes* de Octubre han aumentado las 
E l americano excluye y repele al filipino 
de todas sus sociedades y de todos sus centros, 
mientras que el español, impulsado por el es-
| píritu cristiano, qpw no admite distinción de 
• i i ' , or ,oc ni dp colores, y ve en todos los consumidores de este liazas ni oe w^uic^, / , 
hombres hermanos de Jesús, le« franqueaba 
las puertas de todos sus centros y de todas sus 
sociedades. 
El americano, que más que al progreso de 
su colonia mira á los dollars. reserva los me-
jores puestos en el Gobierno y los mejor re-
munerados para los americanos, y los humil-
vmnar- 011 u;u: de ' pesetas sobre la* ue 
itcual mes del año anterior. 
Como es sabido, la concesión del dividendo 
es aparte de todas las demás ventajas, y en 
des y mal retribuidos, para el paria filipino. 
YÍ\ CíobienK) yanqui extrae muchos más mi-
llones del pueblo filipino que el Gobierno es-
pañol para el sostenimiento de sus paniagua-
D E E L E C C I O N E S 
POR TELEGRAFO 
B A R C E L O X A 29. 20.10. 
^ m L f 1 1 ?e Propaganda de la coalición 
de k s derecha^ ha organizado una serie de mí-
tines y actos de propaganda electoral, que co-
i r e T e c l n T ' ****** ^ ^ 
Habrá 20 reuniones electorales. 
t.o T í v d n o 0 ^ T * 0 Se reunirá11 60 el 
d o ^ ¿ n ' Q 0 n ^ i Presidentes de ¿ 
do. lo . centro, que integran la coalición. 
v 
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DE MARINA 
Reales órdenes . 
Nombrando comandante del cañonero Te-
merario al capitán de corbeta D. José Cadar-
o, del contra-torpedero Proserpina al de igual 
mpleo D . José Consillas, del Audaz al del 
nismo empleo D. Joaquín Chiquen, del ca-
ionero Hernán-Cortes á D . Joaquín Monta-
ffut y del Pon-ce de León á D. Juan Cervera. 
Disponiendo que el alférez de navio D. Teo-
doro de Leste pase asismado á. la Comisión 
inspectora del Arsenal de El Ferrol para en 
su día formar parte de la dotación del af-ora-
zado Alfonso X I I I . 
Concediendo licencia al oficial cuarto de 
archivero? de e^te Ministerio D. José Fermín 
Pavía. 
Movimiento de buques. 
Salieron: de Ibiza. el Nueva España, re-
gresando nuevamente á causa del mal tiempo; 
de Algeciraj!, el Almirante Lobo: de Ceuta, el 
Andaz, y de E l Ferrol, el crucero inglés 
Cumherlavr}. 
Fondearon: en Melilla. el Recalde: en Ceu-
ta, el Almirante Loho, y en E l Ferrol, el cru-
cero ruso Ocean. 
N F o i m A C i o N Militar 
Talla. 
Se dispone que en lo sucesivo se exija la 
:a.lla de l,tiS0 metors á los soldados destina, 
dos á las secciones de ametralladoras. 
Personal. 
Se concede el retiro al archivero tercero 
O. Eusta-io Garzón. 
Matrimonios. 
Se concede licencia para contraer ma-
tr imonio á los primeros tenientes de A r t i -
llería D. Joaqu ín P. Salas y D. Joaquín He-
rrero. 
DESTINOS 
Infanter ía . 
Suboficial D. Antonio Villalonga Gracia, 
ascendido por mér i to de guerra, del regi-
miento de Covadonga, 40, al mismo. 
Brigadas.—Felipe Rojo Mart ínez, ascen-
dido por mér i to de guerra, del grupo de 
ametralladoras de la segunda brigada de 
la primera división, al regimiento de Cór-
doba, 10; José Mart ínez Baldoytli , del regi-
miento de Córdoba, 10, al de Covadonga, 
40; Pedro Medina Hernández , del regimien-
to de San Fernando, 11; al de Albuera, 26; 
Manuel Almausa de la Cruz, ascendido por 
mér i to de guerra, perteneciente al regimien-
to de Asturias, 31, al mismo; José Durán 
Fe rnández , del regimiento de Asturias, 31 , 
al de Luchana, 28; Isidro Fe rnández Folian, 
del regimiento de Burgos, 36, al del Rey, 1 ; 
Antonio Cordero Várela , de la zona de re-
clutamiento y reserva de Almer ía , 18, al 
regimiento de Extremadura, 15; Rafael La-
calle Balas, del regimiento de Extremadura, 
•15, á la zona de reclutamiento y reserva de 
Almer ía , 18; José González Zulaivar, de la 
zona de reclutamiento y reserva de Orense, 
52, al regimiento del Pr íncipe , 3; Efrén 
Seoane Gonzllea, del regimiento del P r ín -
cipe, 3, á la zona de reclutamiento y reser-
va de Orense. 52; Antonio San Martín Váz-
fiuez, de la zona de reclutamiento y reserva 
de Barcelona, 27, al regimiento de Verga-
ra , 57; Antonio Cosido D'íaz Balmaseda, del 
regimiento de Vergara, 5 7, á la zona de re-
clutamiento y reserva de Barcelona, 27. 
Días 1 y 2.—Comidas costeadas por la se-
ñora viuda de Meneses. por su esposo é hijo, 
respectivamente (q. e. p. d.l 
Día 3.—Comida costeado por la señora do-
ña María Pierrad de Mngniro, por su señor 
padre (q. e. p. d.) 
Día 4.—Idem por doña Josefa Jiménez, por 
ig'ual intención. 
Día 5—Idem por doña Euriqucta Ponchen, 
por su señora madre (q. e. n. d.) 
Día 6.—Idem por la señora viuda de Be-
ruete. en sufragio de su esposo (q. e. p. d.) 
Día 8.—Comida cosieada por U?. señoritas 
de Riaza, por su señor hermano ( j . o. p. d.) 
Día 0.—Idem por doña Jaeoha (lóme.í de 
Lama y Alvarez. por sus difuntos. 
Día 10.—A las once, comida costeada por la 
señora doña Isabel Figueroa de Leyiin por 
sus difuntos, y á las doce, fornida ¿estepul^ 
poi la excelentísima señora marquesa de Val-
deolmos. por su esposo é hijo (q. e. n. d.) 
Día 11.—Comida costeada por la excelentísi-
ma señon marquesa ,le Smiilaehe, por sn ge-
ñor esposo (p. e. p. d.) 
Día 17.—Idem costeada por D, Emilio Na-
varro, por su señora esposa (q. e. p. d.) 
Dm 21.—Comida á 72 mujeres, costeada 
por los excelentísimos señores condes de O -
rragería, por sus difuntos. 
Día 23.—Idem por el excelentísimo señor 
conde de la Moriera, por sus difuntos. 
Días 24 y 25,—Comidas costeadas por el se-
renísimo señor Infante Don Fernando, á la 
memoria de su augusta esposa y por el eter-
no descanso de S. M. el Rey Don Alfon-
so X I I fq. e. g. o. ) 
Día 26.—Una señora devota, por su señor 
esposo fq. e. p. d.) 
Día 27.—Doña Mercedes Fiaueroa de Le-
yún. por sus difuntos (q. s. g. h.) 
Día 2S.—Comida costeada por la misma se-
ñora del día. 9 y con igual intención. 
Día 29.—Comida, costeada á 72 mujeres po-
bres por el excelentísimo señor conde de Fle-
ta, por sus difuntos Cq. e. p. ñ.) 
Día, 30.—Comida reglamentaria á 72 hom-
hres pobres. 
GA CE TA * 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunicar gratuitamente á todos los 
que sufren de neurastenia, debilidad gene-
ral , vért igos, reuma, es tómago, diabetes, t i -
sis, asma, neuralgias y enfermedades ner-
viosas, un remedio «"ncillo. verdadera mara-
vil la curativa, de resultados sorprendentes, 
que una casualidad le Mzo conocer.—Cura-
da personalmente, así como numerosos en-
fermos, después de usar en vano todos los 
medicamentos preconizados, hoy, en reco-
aocimiento eterno, y como deber de con-
ciencia, hace esta indicación, cuyo propósi-
to, puramente humanitario, es la consecuen-
eia de un voto.—Dirigirse ún icamen te por 
escrito á D.a Carmen H . García, Aribau, 24, 
Barcelona. 
PEREGRINACION NACIONAL 
D E L MAGISTERIO A ROMA 
o 
Una de las invenciones más burdas de que 
«rdinariamente suelen echar mano los enemi-
gos de todas las buenas obras de carácter so-
cial consiste en hacer circular noticias sobre 
que aquéllas se han aplazado, ya que no se Ue-
yan & efecto, etc., unas veces porque se veía que 
iban al fracaso, otras porque surgió tal difl-
eultad imprevista, ahora por diferencias de 
criterio entre tales entidades, ahora por cier-
tos rozamientos... etc. 
Nada de esto ha faltado tampoco á la pere-
grinación nacional del Magisterio, suponiendo 
]o que no había ó exagerando lo que nada 
^'ofreda de particular en algún caso ó determi-
nada persona-
Pero á todas las invenciones que más ó me-
nos gratuitamente hayan podido correr en 
perjmcio de tan grande empresa se deben opo-
ner iaB afirmaciones siguientes: 
L a peregrinación nacional del Magisterio á 
Roma se verificará, siempre Dios mediante, en 
h s JGechas ya publicadas, bajo la presidencia 
•v en 1.a honrosísima compañía del excelentísi-
7no é ilustrísimo señor Arzobispo de Valencia^, 
J). Victoriano Guísasela. 
' A este efecto, y para la mejor distribución 
<le la organización de los trenes, de la inscrip-
ción de peregrinos, etc., se han establecido los 
cuatro eenÍTOS de que se habló días pasados, 
ec YaScneia, Madrid, Barcelona y Vitoria. 
Para los peregrinos que no residan en nin-
guno de los puntos de origen de loŝ  trenes es-
peciales se han obtenido importantísimas reba-
jas de trenes. 
Y , finalmente, para concretar, en una pala-
Tbra, todas las seguridades que los maestros 
puedan apetecer, hemos de recordarles que, 
puesto al frente de la peregrinación el reve-
rendísimo Prelado valentino, huelga decir que 
á su alta previsión no se le ha escapado nin-
'guno de los detalles necesarios para que aqué-
llos puedan tranquilamente satisfacer sus dos 
legítimas aspiraciones de postrarse á los pies 
del bondadosísimo Pío X y de visitar esos mu-
seos del arte que se señalan en el itinerario 
del viaje, de donde sacarán no pequeño tesoro 
de enseñanzas que poder comunicar. 
A. CRBMADES T PERNAL 
E l a r añue lo de los frutales. 
E l distinguido ingeniero Sr. Cruz Lapaza-
rán, jefe del servicio agronómico de Zara-
goza, ha publicado un interesante trabajo, 
en el que da cuenta de la campaña realiza-
da en aquella provincia para combatir el 
a rañue lo del manzano. Merced al empleo 
del arseniato de plomo, guardando las ele-
mentales precau^ones, por tratarse de subs-
tancia venenosa, se ha logrado un verdade-
ro éxito en la extinción del a rañue lo del 
manzano y del ciruelo. 
El coste del tratamiento viene á ser de 
31 cént imos para los árboles de gran porte; 
de 10, para los medianos, y de cuatro, para 
los árboles pequeños. 
Según nuestras noticias, estos precios tan 
reducidos se han alcanzado gracias á que 
los huertanos del Ja lón y del Jiloca se han 
unido para costear la campaña todos jun -
tos. 
¡La cooperación salvadoraI 
La filoxera en Alicante. 
Esta horrible plaga no cesa de extender-
se por todas las regiones de España. 
Ya ha sido declarada oficialmente en 22 
pueblos de Alicante y en todos los t é rminos 
de los partidos judiciales de la misma pro-
vincia, tales como Alcoy, Coucentaina, Dolo-
res, Elche, Monóvar, Novelda y Orihuela. 
La noticia, que siempre resulta desconso-
ladora, lo es mucho más por tratarse de 
una provincia cuyos vinos tienen excelente 
cartel en los mercados y que, dado los ca-
racteres de la invasión, no sería difícil t u -
viesen la desgracia de convertirse aquellos 
ricos pueblos vitícolas de exportadores en 
importadores de vinos. 
E l levantamiento de los racimos. 
El empleo de hoyos ó campanas para que 
los frutos de la vid queden en el aire, suele 
traer funestas consecuencias, por cuanto 
las lluvias copiosas pueden llegar á llenar 
dichos hoyos, como ha ocurrido reciente-
mente en Navarra, resultando que las uvas 
qu^á iB envueltas en barro. 
Pe? esta causa se pierden muchos raci-
mos, y los que se salvan es á costa de jor-
nales para lavarlas y de tiempo. 
El hoyo ó campana tiene, además , el i n -
conveniente de que la cepa se dobla mucho 
por el peso del fruto, dando lugar á que las 
cepas un poco débiles se quiebren. 
De no poderse usar un protector para que 
la cepa se sostenga derecha y el fruto á la 
I al tura conveniente, es preferible á los hoyos 
el empleo de la "horqueta"', por cuanto en 
I ella se apoya la cena y queda el fruto en 
| buena posición. 
SUMARIO D E L DIA 29. 
Gobenuición.—Continuación del proyecto 
de ley de división electoral. 
—Real decreto concediendo honores de je-
fe superior de Administración civil á D. Luis 
Juárez de Xegrón. marqués del Vado del 
Maestre. 
—Otros nombrando vocales del Consejo de 
Administración del Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de esta corte á D. Lorenzo Mar-
tínez-Fresneda y á D. Ramón María Nár- j 
váez, marqués de Oquendo. 
—Real orden resolviendo el expediente pro- i 
movido mediant-' instancia de varios funcio- i 
nsrios de este Ministerio en solicitud de que ¡ 
sean excluidos n <scalafón de empleados de 
este centro los jefes de Administración de j 
primera clase y < • nntes de esta categoría que • 
obtuvieron sus de 'mos por elección como ex 
gobernadores civil ••• ron más de dos años en 
el cargo. 
—Otra derogando !a de 30 de Noviembre i 
de 1897 según la cu a los hermanos de mozo j 
que han profesado en religión, debían repu-
tarse como no existentes, produciendo, por 
tanto, la condición de único en favor de los 
excepeionanles. 
Guerra.—Reales órdenes disponiendo se de-
vuelvan á los interesados las l.óOO pesetas 
que depositaron para redimirse del servicio 
militar activo. 
Harienda.—Real orden declarando cesante 
á D. Miguel Borrero-Morón del cargo de de-
legado para la venta de cerillas y fósforos en 
la provincia de Huelva, y nombrando para di-
cho cargo á D. Luis Diez de n z u r m n . 
—Otra ídem id. á D. José María Aguirre, 
delegado para la venta de cerillas y fósforos 
en la provincia de Vizcaya, y nombrando 
para dicha plaza á D. Gabino Escudero. 
Inátrmelón pública.—Real orden nombran-
do director jefe del Cuerpo de inspección mé-
dico-escolar á D. Manuel de Tolosa Latour. 
—Otra nombrando secretario general del 
Cuerpo de inspección médico-escolar á don 
Eduardo Martín Budesca. confirmándole en 
el cargo de inspector médico de las escuelas 
de Madrid. 
—Otra nombrando director del Museo pro-
vincial de Bellas Artes, de Valencia, á don 
Luis Tramuyeres y Blasco. 
—Otra nombrando la Junta de patronato 
para el Museo provincial de Bellas Artes, de 
Valencia. 
AÜMTKISTRACnOy CENTRAL 
Háeiendá.—Dirección general de la Deuda 
y piases pasivas.—Nombramientos de perso-
¡ nal. 
Gobernación.—'Dirección general de Admi-
i nistración.—Dispofltendo se den las gracia* á 
j los funcionarios dependientes de esta. Direc-
ción general por la amplia é intensa labor rea-
llizada cu el despacho de los asuntos de la 
; misma. 
Instrucción pública.—Subsecretaría, — Ci-
tando á los que se crean con derecho al Pa-
tronato de la fundación instituida en Armero 
D. José Linares y Quintana. 
—Resolviendo el expediente instruido sobre 
nombramiento de guarda de las ruinas de I tá-
lica. 
—Nombrando ayudante numerario de la 
Sección de Ciencias del Instituto de Lugo á 
D. Andrés Muemais Carrillo. 
Dirección general de Primera enseñanza.— 
Concurso para proveer las plazas de inspec-
Éorcs médicos escolares, con arreglo al Real 
decreto de 20 de Septiembre próximo pasado. 
Fomenta.—Dirección general de Obras pú-
blicas.—Caminos vei-inales.—Declarando de 
utilidad pública el camino vecinal de Noblejas 
á su estación del ferrocarril en el de Aran-
juez á Cuenca, y los de la estación de Armu-




De una tienda situada en la calle de San I 
Lorenzo, nüm. 6, de la que es dueño el in -
dustrial D. Rogelio García Posadas, han 
tíúo robadas 2.79? pp?eias. teniendo para ; 
ello que violentar un baúl en donde esta-
ban guardadas. 
El robado ha denunciado como presunta 
autora del hecho á una cuñada suya llama-
da Manuela Abad y Díaz, de treinta y dos i 
¿ños de edad. 
.\í i iclf>ntf d f i trsiba.io. 
EstaiMfa trabajando en una obra de la ; 
calle de! Conde de Xiquena. núm. 3, cayóle 
un martillo en la cabeza al obrero Angel 
Sánchez Marín, de treinta y cuatro años. 
Conducido á la Casa de Socorro de Bue-
navísta, fué el lesionado asistido d^ conmo-
ción cerebral y una herida de tres cent íme-
tros en la cabeza, de pronóstico reservado. 
Guardilla desvalijada. 
Al regresar ayer á su casa, calle de Bor-
dadores, núm. 12. guardilla, el cocinero 
Cipriano López Ribado, encontróse abierta 
la puerta de su cuarto. 
Después de un minucioso reconocimien-
to, vió que le faltaban varios objetos y 450 
pesetas o.ue guardaba en un baúl . 
Ignórase quién sea el autor 6 autores del 
hecho. 
Accidente grave. 
En la Casa de Socorro del distrito de la 
Universidad fué curado de distensión liga-
mentosa del r iñon izquierdo el obrero Her-
menegildo Dorado Elche, de treinta y tres 
años, y con domicilio en el Camino Al to de 
San Isidro, núm. 1, 
Dicha lesión se la produjo estando traba-
jando en la calle de Andrés Mellado, esquí-
na á la de Alberto Aguilera. 
Hallazgo de un cadáver . 
En el k i lómetro 32 de la l ínea de Madrid 
á Alicante fué hallado un cadáver que tenía 
las piernas cortadas y el cráneo completa-
mente destrozado, á causa de haber sido 
arrollado por uno de los trenes que pasa-
ron por dicha vía. 
Instruidas las oportunas diligencias, re-
sultó ser el joven José Mart ínez Monedero, 
de veinticinco años, que se hallaba recluido 
en el manicomio de Ciempozuelos, y del 
cual se había escapado recientemente. 
Este interpuso recurso de casación por ii>-
fracción de ley. pretendiendo la revocación de 
la sentencia, y ia condena del presunto culpa-
ble. Pero la representación del querellado se 
opuso á la admisión del recurso, alegando 
que el poder otorgado al procurador por el 
recurrente era insuficiente, por no insertar 
la copia del que justificaba la condición de 
apoderado del recurrente. 
Representó ante b Sala al recurrente 
el letrado Sr. La Cierva, y al contrario el se-
ñor Fernández Victorio. 
E l estero. 
Con motivo del estero no habrá despacho ni 
vistas en las Salesas hasta el día 3 de No-
viembre. 
L I C E N C I A D O V A R G U I L L A S 
R E L I G I O S A S 
NOTICIAS 
Traslado de ofleinas. 
La recaudación de arbitrios municipalee 
del distri to de la Universidad ha traslada-
do sus oficinas á la calle de los Dos A m i -
gos, núm. 3, bajo. 
Para curar el Asma, Disnea, opresiones y 
catarros bronquiales recomiendan " E l Siglo 
Médico" y los principales periódicos de Me-
dicina el Jarabe Medina de quebracho. Se-
rrano. 36. Farmacia de Medina, y p r i n d -
nales de España . 
preferida por citavtos la conocen 
B I B L I O G R A F I A 
R E A L CONGREGACION 
D E L A V E MARÍA 
Además de las comidas servidas durante el 
« t é sen t e mes, costeadas todas por señores 
« a g r e g a n t e s v bienhechores, se servirá^ hoy 
día 30 una comida á 40 mujeres pobres, a ex-
pensas de la señora doña Milagros Lara. 
Todos los 4í«8 en qne haya comida se ec-
íebrará } f e A las once de la mañana, y a 
eontinuación Sanio Rosario, aplicado por k» 
señores Esclavos y bienhechores que c^tean-
las comidas. , . . , - i 
• Dorante el próximo Noviembre .labra las 
L a blasfemia.—Manual del propagandista 
en su contra—Autor: D. Julio Chillida Me-
liá, abogado de Vinaroz. Un tomo de 241 pá-
ginas. 
Conocsu ya nuestros lectores, por habernos 
ocupado de ella repetidas veces, una benemé-
rita institución "'Lliga del bon mot", nacida 
en Cataluña, y de la que es el alma un fervo-
roso sacerdote que firma sus escritos con el 
seudónimo de I von VEscop. 
L a "L l iga del bon mot" Ueva publicados 
varios folletos y dado numerosos mítines, á 
fin de desterrar de las costumbres españolas, 
ei vicio harto propagado, por desgracia, de ha-
blar mal. 
Continuando esa nobilísima campaña ha pu-
blicado ahora un interesante libro, repleto de 
documentos y doctrina, el culto abogado de 
Vinaroz, D . Julio Chillida Meliá. 
In t i tú lase el libro L a Blasfemia y es un 
completo manual del propagandista que se 
dedique á esta buena obra, educativa v cultu-
ral. 
La parte que el autor dedica á tratar de ios 
procedimientos judiciales, mediante los cuales 
puede perseguirse, conforme á la ley. a los 
blasfemos, es útilísima y su divuliución t a 
de prestar ayuda eñeacísima á los que traba-
jan por la extirpación de tan grave mal. 
E l libro cuesta 1,50 pesetas. A los libreros 
y propagandistas so les harán descuentos pro-
porcionales. De venta en el domieilio del au-
tor, provincia de Castellón, Yinaroz. 
• 
Luprrcio Leonardo de Arrjensola, discurso 
pronunciado por el abogado y camarero de 
capa y espada de Su Santidad, D. Manuel Ca-
sasnovas Sanz, en la velada literaria celebra-
da en Barbastro. en conmemoración del X V I 
Centenario de la Paz de la Iglesia y del I I I 
de la muerte de Lupercio Leonardo de Argen-
sola, ilustre hijo de iqa4Ófe ciudad. 
E l Sr. Casasnovns. estudiando la persona-
lidad literaria de L. A* Aruensola. y haciendo el 
juicio crítico de algunas de sus obras, ha 
puesto una vez más de relieve lo mágico de 
su culhira y la fecundidad fie su ingenio. 
«irt insto stepípn (¿áreme meitta do m a s m 
oh* w a** H n a rciv'-f" un ., mt íkr , 
„*n*m.g 99 *W«rt WCf j t. ' 0*«*8 JIM 
se nos envíen des ejemplares. 
I n s t r u c c i ó n p y f i f e i 
P R I M E R A ENSEÑANZA 
Se nombra á D. Manuel Tolosa Latour d i -
rector jefe del Cuerpo de inspección médico-
escolar. 
—Se nombra á D. Jí duardo Masip secretario 
I general del Cuerpo de inspección médico-es-
i colar. 
—8e nombra maestro sustituto de la escuela 
j nacional de niñas de Laviaño, Ayuntamiento 
de Ceujo fCoruña). á doña Ernestina Enri-1 
queta Sinande. 
A R T E S E INDUSTRIAS 
Concediendo cuatro meses de licencia, sin | 
sueldo, al profesor de ascenso de la Escuela de 
Artes y Oficios de Santa Cruz de Tenerife, 
D. Manuel López Ruiz. 
—Encargando interinamente de una plaza 
de profesor de ascenso de la Escuela Indus-
trial de Valladolid al meritorio D. Eduardo 
Noi-mand. 
—Pidiendo á la Academin de Ciencias Exac-
tas designe dos académicos para los cargos de 
vocal y vocal suplente del Tribunal de oposi-
ciones á la cátedra de industrias mecánicas 
de la Escuela del Hogar. 
—'Aprobando la propuesta de premios ordi-
narios á los alumnos de la Esmela Industrial 
de Villanueva y Geltrn. 
r O M E R C I O 
Se nombra á D. Miguel ("rov.zález director 
de la Escuela de Náutica de "aleucia. 
—Idem id . á D. José Picar ratedrálico in -
| terino de Cosmografía y d i r * t o r de la Es-
j cuela de Náutica de Barcelon» 
—Idem á D. Carlos Ravello director y cate-
drático, en propiedad, de la locuela de Nau-
¡ tica de Cádis. 
—Se nombra profesor i n t ^ í i o y gratuito 
de Oceanografía de la Escuela Tlspecial y pro-
vinHal de Náutica á D. Mario ^nizano. 
—Se crea en la Escuela C ^ r a l de Comor-
oio una sección de estudios n^fumos. á car-
go de catedráticos numeraria- - personal au-
xiliar de la WRar». 
H E Z A M O S V 
VISTA D E UNA C A U S A 
Hoy terminará en rsta A u - ^ v i a ^la vista 
de una «-ansa por injurias scsv'Ma á instan-
cias del director de E l Corrí* <¿ Zaragoza, 
diario tradíeidnaJísta, contra é- ^opietario, el 
director y un redactor del pex^jico Heraldo 
de Zamora, órgano del jefe de liberales de 
esta provincia, el presidente Trihunal de 
Cuentas. D. Federico Requejf^ 
Hay gran expecta-ción por ^ Resultado de 
este pleito. 
opinión <-ree justísima i * -v-ierella y de-
gK^trada basta l | :i"i: dad la '-^-nabilidad de 
'os querellados, contra el priut^-i de los cua-
¡íes se pide indemnización do ^ ñ o s y per-
I juicios como r^ronsable CÍTAÁ. 
D E O O R R E l O 3 
Oposiciones. 
Aprobados en el primer ejercicio de oposi-
ción : 
Núm. 975, D. José Meller Medina, con 4 
puntos en el ejercicio escrito y 33 en el oral; 
985, D. J oaquín Mendoza Fernández, con 25 
y 47; 1.044, D. Mariano Moro Soria, con 18 y 
29; L067, D. Daniel Navarro Moya, con 24 
y 81. 
Llamados para hoy, del núm. 1.147 al 
1.230. 
T R I B U N A L E S 
EN E L SUPREMO 
La excepción de cosa juzgada en el desahu-
cio. La casa Maggi, querellante. Sobre 
sumis ión táci ta . 
SALA PRíMKFA 
Ante el Juzgado de Dolores, presentó don 
Gaspar Mora demanda de desahucio contra 
D. Vicente Ferratldo, de quien alegó que dis-
frutaba la finca en precario. Hecha la citación 
oportuna el demandado se abstuvo de asistir 
al acto y el demandante pidió, ante tal in-
comparec-sneia, que se tuviera al inquilino por 
confeso y que se dictara sentencia. 
E l fallo dictado por el juez fué absoluto-
rio para el demandado, pues, si bien declara-
ba que el Sr. Mora como dueño acreditado de 
la finca, tenía acción y personalidad para des-
ahuciar, hacía constar que no se había proba-
do la existencia del precario por no haber 
sido citado segunda vez el demandado, dili-
gencia que, de oficio, no podía ser acordada 
por el juez, puesto que pertenece á la clase 
de las que tiene que ser precedida de ins-
tancia de parte. 
E l dueño consintió aquel fallo. 
Algún tiempo después, el Sr. Mora volvió k 
demandar de desahucio, y el Juzgado, recono-
ciendo como la vez anterior la condición de 
propietario y la existencia de acción y per-
sonalidad, no dió lugar al desahucio solicitado 
por estimar que existía la excepción de cosa 
juzgada, conforme á la sentencia firme del jui-
cio anterior. 
La Audiencia, de Valencia confirmó el fa-
llo. 
Y el letrado Sr. Señante, le ha impugnado, 
entendiendo que no cabe apreciar tal excep-
ción de cosa juzgada, cuando el juicio en que 
la sentencia primera se dictó, no tiene con 
el siguiente, identidad de causa. 
"Si la doctrina de la sentencia que im-
pugno prevaleciera—dijo el Sr. Señante—, 
como la excepción de cosa juzgada, po-
dría oponerla también el Sr. Ferrando en 
un juicio ordinario en que se pida que des-
aloje la finca, se daría el absurdo jurídico 
de que un propietario á quien los Tribuna-
les reconocen ese carácter no podría dispo-
ner de la finca ni hacerla desalojar á quien 
la ocupa en precario, según declaración del 
Tribunal." 
O lo que es lo mismo, que indirectamente 
los Tribunales habrían declarado un derecho 
permanente de habitación en favor de un in-
quilino de mala fo. 
¿Cuándo y cómo d-ebe manifestarse por un 
demandando su intención de no someterse á 
un determinado Tribunal? El no plantear la 
excepción de incompetencia de jurisdicción 
antes de, contestar la demanda, ¿puede ser 
interpretado como táeita sumisión? 
He aquí el tema que han discutido los 
letrados señores Perosterena y Aleíxandre, 
tratando de unos autos seguidos ante el Juz-
gado de Almería, en los cuales la parte de-
mandada alegó como perentoria, y al contestar 
la demanda, la excepción de incompetencia de 
jurisdicción, hecho que sirvió al Juzgado para 
estimar que el demandado se había tácitamen-
te sometido al juez de Almería, al no plan-
tear la exreneión antes de rontestar á h de-
manda. 
¿A. letrado recurrente (Sr. Perosterena). ex-
puso el criterio de que no pueda haber sumi-
sión táciia mientras h) jey permita alegar tal 
e^crp' ión como perenloria en el mismo escrito 
de contestación. 
SALA SEGUNDA 
El representante de la casa Maggi", <ie 
productos alimenticios, D. Pablo Roessingoe. 
entabló querella contra E l Observador Hcr-
cántil, de Almería, por haber publicado éste 
algunos artículos diciendo que los productos 
en cuestión "eran un verdadero engaño, cons-
tiiuvendl) un brebaje nauseabundo y nocivo 
para la salud, en vez de una sustancia al i-
niiSnk-ia y apropiada para enfermos". 
i , : : Amlioneia de AlmerÍH absolvió al que-
rellado por estimar que la intención del perio-
dista era solamente la de ejercitar su libre 
derecho de crítica, y no la de injuriar y mo-
lestar al fabricante. 
Día 30. .Jueves.—Fiesta del Sant ís imo 
Redentor. San Alonso Rodríguez, de la 
Compañía de Jesús , confesor; San Claudio, 
Obispo y m á r t i r ; Santos Saturnino, Marce-
lo y Serapión. már t i r e s , y Santas Eutropia 
y Cenobia. már t i r e s .—La Misa y Oficio d i -
vino son del Sant ís imo Redentor, con r i to 
dobl-? mayor y color blanco. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás 
(Cuarenta H o r a s ) . — C o n t i n ú a la Novena á 
San Rafael: á las ocho, se expondrá Su D i -
vina Majestad; á las diez. Misa solemne, y 
por la tarde, á las cuatro y media. Estación, 
Rosario, sermón á cargo de D. Baldomero 
Sánchez y Reserva. 
Capilla del Santís imo Cristo de San Ginés. 
Fiesta al Sant ís imo Redentor; á las diez, 
Misa solemne, en la que pred icará D. Ma-
nuel Uribe. 
Oratorio del Ol ivar .—Cont inúa la Novena 
á Nuestra Señora del Rosario. 
Buen Suceso.—Idem el Triduo. 
Santa Mar ía .—Idem la Novena de A n i -
mas. 
Santa Catalina de los Donados.—La San-
ta Escuela de Cristo celebra sus Ejercicios 
por la tarde, predicando el Hermano Obe-
diencia. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Pas-
cual Bailón. 
• 
En la Real Iglesia del Buen Suoeso dará 
comienzo el día 1 de Noviembre una solem-
ne Novena, que en sufragio de las benditas 
Animas del Purgatorio celebra la Congrega-
ción de Nuestra Señora del Carmen. 
Por la mañana , á las diez, Misa cantada 
con responso; á su te rminac ión , se rezará 
la Novena de Animas para que ofrezcan éste 
sufragio las personas que no puedan asistir 
á los cultos de la tarde. 
Por la tarde, á las cinco y media, Ro-
sario de la Precisa Sangre de Jesús por 
los fieles difuntos. Sermón, Novena, La-
mentos, Salutación á las Llagas y solemne 
Responso. 
Pred icará todas las tardes D. Luis Béjar 
Colet. 
El día 1 de Noviembre comenzará en la 
iglesia de Santa María Magdalena (calle 
de Hortaleza), una solemne Novena en su-
fragio de las benditas Animas del Purga-
torio. 
Todas las tardes, á las seis, se rezará 
el Santo Rosario de Animas, Sermón, que 
predicará el doctor D. Francisco Granell, 
Meditación, Cánticos alusivos y solemne Res. 
ponso. 
(Este periódico se publica con censura ecle* 
siástica.) 
En todas partes, y principalmente en las 
farmacias, se nombra y pide el JUGO "WIXN 
para las enfermedades del es tómago. 
Los notarios de Madrid y algunos de pro-
vincias que se encuentran aqu í con mot iv» 
de las oposiciones que es tán ce lebrándose^ 
han dirigido una exposición al Rey y otrar 
al presidente del Consejo de ministros, en 
las que fundamentan la necesidad de que 
sé' declare técnica la "Dirección general Ú€n 
los Registros y del Notariado", á cuyo fren-
te piden que cont inúe D. Vicente Cantos, 
que. por ser competent ís imo registrador y 
amante de las instituciones que realizan el 
derecho en la normalidad, conoc^ las ne-
cesidades del notariado español , en favor 
del cual preparaba transcendentales y ne-
cesarias reformas 
REGALO un cuarto l i t ro de aceite, el día 
31, á las tres de la tarde, á todas las perso-
nas que concurran á la apertura de la 25.' 
sucursal qu? establece en Madrid la casa 
"SALAT" , Atocha, 57 y 59, ENTRADA L I -
BRE. 
La importante Sociedad Anón ima "SA-
L A T " . cuyo capital es de tres millones de 
pesetas, establece en Madrid su 25.» sucur-
sal para la venta de aceites puros de oliva 
y jabones. Deseamos á la sucursal en Ma-
drid la prosperidad en sus negocios, y á tan 
importante casa la deberemos grat i tud los 
madr i leños , por traernos el a b a r a t a m i e n t » 
de a r t ícu lo tan indispensable, amenazado de' 
nuevo y crecido encarecimiento de ningún 
modo justificable. 
E L MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREVIJANO 
Ayer aparec ió el primer n ú m e r o de ' 'La1 
Nación" . Este diario cont inúa las campañas 
iniciadas en "La Dictadura", cuyo t í tu lo , 
circunstancial ha sustituido "La Nación" , 
introduce grandes mejoras y reformas en 
su confección y anuncia otras innovaciones. 
M O V I M I E N T O D E P O B L A C I Ó N 
Cotizaciones de Bolsas 
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BOLSA D E MADRID 
F o n d o s p ú b l i c o s . Intorior 4"/'o 











(i y H , de 100 y 200 ptas. nominls. 
Bn diferentes series 
Idem lin de mes 
Idem fin próx imo 
Ainortizable al 5 0/o 
Idem 4 0/o 
Banco Hipotecario de España, 4/o. 
Oblicjacioncs: F . C. V . Arha, 60/o 
Sociedad de Electricidad ¡Mediodía, 5 . . . 
Electricidad de Chamberí, 5 0/o 
Sociedad G. Azucarera de España, 4 0,'o". 
Unión Aleo i lera Española, 50/o * 
Accionas del Banco de España 
Idem Hlspano-Americano 
Idem Hipotecario do España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Ídem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Feljíuera 
Unión Alcoholera Española, o 8 o 
Idem Resinera Española, 5 "/o. 
Idem Española de Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de Madr id . 
Emp. 1803 Obligaciones 100 pesetas 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior. 
Idem fcU, en el ensanche 


















































































Según datos de la Dirección generai del 
Instituto Geográfico y Estadístico, procedentes 
de los Registros civiles, el movimiento natural* 
de población de las provincias de España du-
rante el mes de Julio, fué el siguiente: 
Población calculada, 19.950.817. 
Nacidos vivos, 46.434; varones. 24.246; 
hembras, 22.188. 
Xatalidad por 1.000 habitantes, 2,33; ma-
trimonios, 8.781; nupcialidad por 1.000 ha-
bitantes, 0,44; mortalidad por 1.000 habitan-
tes, 2,13. 
Defunciones: varones, 21.605; hembras, 
20.810; menores de cinco años, 21.047; d^ 
cinco y más años, 21.368; en hospitales y 
oasas de salud, 1.513; en otros establecimien-
tos benéficos, 650; fiebre tifoidea (tifo abdo-
minal), 477; tifo exantemático, 29; fiebre in-
terminente y caquexia palúdica, 253; virue-
la, 206; sarampión, 870; escarlatina, 29; co-
queluche, 342; difteria y crup, 305; gripe, 
374; cólera nostras, 36; otras enfermedades 
epidémicas, 260; tuberculosis de los pnlmor 
nes, 2.095; tuberculosis de las meninges, 159; 
otras tuberculosis, 482; cáncer y otros tumo-
res malignos, 981; meningitis simple, 2.290; 
hemorragia y reblandecimiento cerebrales, 
2.239; enfermedades orgánicas del corazón, 
2.299; bronquitis aguda, 1.294; bronquitis 
crónica. 584; neumonía, 794; otras enferme-
dades del aparato respiratorio (excepto la ti-
sis), 1.670; afecciones del estómago (menos 
cáncer), 413; diarrea y enteritis (menores de 
dos años), 8.770; apendicitis y tiflitis, 57; 
hernias, obstrucciones intestinales, 305; ci-
rrosis del hígado, 295; nefritis aguda y mal 
de Bright, 676; tumores no cancerosos y otras 
enfermedades de la mujer, 67; septicemia 
puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerpe--' 
rales), 131; otros accidentes puerperales, 92; 
debilidad eongénita y vicios de conformación, 
1.505; Benilidad, 1.440; muertes violentas (ex-
cepto el suicidio), 784; otras enfermedades, 
8.550; enfermedades desconocidas 6 mal de-
finidas, 1.253. Total de defunciones. 42.415. 
PIDIENDO E L INDULTO 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 106,10, 0,5. 106,00 y 10; Lon-
dres, 26,84; Berl ín , 130,45 y 131,45. 
BOLSA DE BARCELOXA 
Interior fin de mes, 79,40; Amortizable 5 
por 100, 99,20; Nortes, 99,85; Alicantes, 
94,75; Orenses, 26,75; Andaluces, 65,50. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 316,50; Resineras, 94,00; 
Explosivos. 252,00; Industria y Comercio, 
194,00; Felgueras, 41,25. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 90,90; Francés , 87,50; ferroca-
r r i l Norte de España . 470,00; Alicantes, 
447,00; Río t in to , 1.957,00; Crédí t Lyon-
nais, 1.660,00; Bancos: Nacional de Méjico. 
613,00; Londres y Méjico, 405,00; Central 
Mejicano, 110,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 88,50; Consolidado inglés. 2 Vfe 
por 100, 72,93; Alemán 3 por 100, 75,00; 
Buso 1906 5 por 100, 104,25; J aponés 1907, 
96,87; Mejicano 1899 5 por 100, 91,00; 
Uruguay 3 % por 100, 69,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico. 342,00; 
Londres y Méjico. 235,00; Central Mejica-
no. 70,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia. 159.50; Bonos h i -
potecarios 6 por 100. 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile. 208.00; Español de 
Chile, 138,00. 
ROLSA DE ALGODONKS 
{Información de la casa Santiago Rodorc 
da. Ventura de la Verja, 16 y 18.) 
C i e r r e 
de a y e r . 
Ayer mañana una manifestación formada 
por los estudiantes de los Centros de ense-
ñanza de Madrid, estuvo en Palacio para 
pedir el indulto del ex capitán Sánchez. 
Les recibió el marqués de la Torrecilla, qnd 
ofreció transmitir sus deseos al Rey. 
C i e r r e 
a n t e r i o r . 
Telegrama del día 2» de Octubre <le ÍOÍit. 
Septiembre y Octubre... 7,58 7,53 
Octubre y Noviembre.... 7,4") 7,41 
Noviembre y Diciembre. 7,36 7,32 
Diciembre y Enero 7,33 ' 7,29 
Ventas de ayer en Liverpool; 8.000 balas. 
I Rogamos á nuestros suscriptores se sirvan 
manifestarnos las deficiencias quo hallen 
en el renarto del periódico. 
¡ E L DEBATE deberá recibirse antes de las 
1 nueve de la m a ñ a n a . 
E s p e c t á c u l o s para hoy 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos. 
La toma de la Bastilla. 
PRINCESA.— (Función p o p u l a r ) .—A las 
nueve y tres cuartos. E l hombrecito. 
A }as cinco y media (función popular) . 
E l hombrecito. 
P R I C E .—A las nueve. Don Juan Teno-
rio. 
LA K A . — A las seis (doble), Petit café . 
(tres ac tos ) .—A las diez y media (doble), 
Madame Pepita (tres actos). 
APOLO.— (56.• de abono).—A las se!« 
(5.° vermouth de gran moda, doble), Ma-
r i n a .—A las diez,y media (sencilla). Teno-
rio mus ica l .—A las once y tres cuartos (sen-
c i l l a ) . La catedral. 
COMICO.—A las seis (sencilla), ¿Ya no 
hay P i r i n e o s I—A las siete y cuarto (senci-
l l a ) . La úl t ima pel í rnla ( r e fo rmada) .—A la« 
diez y media (sencilla). La úl t ima película 
( r e fo rmada) .—A las once y tres cuartos 
(sencilla), ¡Ya no hay Pirineos! 
CERArANTES.—A las seis y media (sec-
ción vermouth) . El enemigo de las muje-
res (tres actos).—A las diez ( sencilla), LasT 
hazañas de Juanillo el de Molares y ün 
palco para el Tenorio (es t reno) .—A las on-
ce (doble). Trampa y car tón (dos actos y 
películas nuevas). 
INFANTA I S A B E L . — A las cinco y me-
dia (sencilla), Francfort .—A las seis y 
media (doble). La loca de los sueños .— 
A las diez y media (especial), E l doctor Ji-» 
ménez. 
A L V A R K Z Q U I N T E R O .—A las seis y me-
dia (doble). E l n i d o .—A las diez (especial), 
Don Juan Tenorio. 
BENAVENTE.—De cinco á doce y media,', 
sección continua de c inematógrafo . 
GRAN V I A (plaza del Callao) .—Teléfono' ' 
4.510.—De icinco á doce y media, sec-
ción continua con gran programa de estre-
nos, entre ellos "La pastora de I r ry" . U l t i -
mo día de •'Abandono desesperado". 
Butaca, 35 cén t imos ; general, 20. 
IMPRENTA, PIZARivO. 14 
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i - i neración orgánica.-
Recomendado con éxito en la tu -
berculosis, catarros crónicos, ca-
quexis palúdica, anemia, neuras-
tenia y demás enfermedades que 
reconocen por causa una dege-
-FRASOO, CUATRO PESETAS.—Farmacia de E. Xararro, Mayor, 46, MADRID i t 
E l s t e r a e 
SALDO todas las exis-
tencias. Linoleum y bules ¡S 
de PÍE- 50 0/0 rebaja. Pe-i? 
dro Salinas, < 'arran/a. o. 
" T c i s i i r 
Lo mejor para la tos. 
Caja una peseta, Palma, 3. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do.—Apartado 171 Ma-
dr id . 
P R E C I O S DE SUSCRIPCION 
6 meses. 3 msses 
O P T I C A 
Selecto surtido en gafas, 
lentes ó impertinentes. 
VARA Y LOPEZ 
PRINCIPE, 5 
^Coches de lujo, cedo abono 
ítíe buena berlina y milord 
a tronco. Preciados, 27. 
J . D o m í n g u e z 
-Anuncios, Plaza Matute, 3. 
A N E l M I A , 
debilidad y neurastenia, se 
•airan con Vino Fosfatado 
Victoria: botella de 750 
g-ramos, 1 peseta. Victo-





Unión postal > 
No comprendidas. » 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 





Eu la cuarta plana » 
> » > plana entera » 
> > » media plana > • 
» « > cuarto p l a n a , . . . > 
> > » octavo p lana , . . . > 
Los pagos adelantados. 
Cada anuncia satisfará 10 céntimos de impuesta. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrngdda en la 
Imprenta, CALLE DE P1ZARR0,14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6* 
M A O R I D 
TELÉFONO 365. —A P A R T A D O 466, = 
Pesetas 
s 
l á m p a r a s m o d e r n a s pa -
r a c e m e n t e r i o , m u c h a 
v a r i e d a d . 
P r e c i o s fijos ba ra tos . 
U t e n s i l i o s de c o c i n a 
i r r o m p i b l e F ; b a t e r í a s 
completas á 58 pe-
setas* 
MARIN. 12, P laza de 
H e r r a d o r e s , 12, e s q u i n a 
á San F e l i p e N e r i ( o j o j 
Unicamente MARIN. 
C a t á l o g o s i l u s t r a d o s 
c o n m á s d e 4.000 ar-
t í c u l o s . 
A n g e l G a r c í a 
ANTES PRECIADOS, 4 
Avisa á su distiiiguida clientela, y al público en general, 
haberse trasladado á la calle del Carmen, 29, tienda, donde 
sigue la liquidaciÓD de todos sus géneros en novedades 
para señoras y caballeros, á precios baratísimos. 
Se traspasa el negocio, por falta de salud del dueño, 
Angel García, Carmen, número 29, tienda. 
No confundirse. 
G R A N L I Q U I D A C I Ó N 
CALLE DEL CARMEN. 29. TIENDA 
R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S P E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no rie-
nen rival en España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Marte la? someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conscrvácfón y permanencia 
de color de unns y otras. 
CONSIDERAC ION ES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, liáy qno averiguar si la causa está en el 
papel ó en la t inta: Clases hay de papóles^ que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. L * Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. '>S- Color intenso y permanciuc, 
^ para que se destaque bien en el papel. 3.a Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
i 
i üiiflDnoüoro 
AGENCIA CATOLICA DE 
PUBLICIDAD 
PROPIETARIO: 
Sebas t ián Borreguero 
Sacr is tán . 
ANUNCIOS EN GENERAL 
AUGUSTO FIGUEROA, 16 
Madrid. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
^Imágenes, Altares y toda clase de carp inter ía re-
l igiosa. Actividad demostrada eu los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondoncia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
MAQUINAS DE E S C R I B I R Y CALCULAR 
Se hacen toda dase de reparaciones, 50 por 100 
economía. Corredera Baja, 13, segundo. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
F U E K C M M L 59, MADRID 
Llamamos la aterr-
«•ión sobre este uue-
vo reloj que segum-
jnente se rá aprecia-
tío por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurr ir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo re lo j 
- tiene en su esfera y 
manillas una compo-
s ic ión R A D I U M . — 
i Eadium, materia rai-
! neral, descubierta ha 
; ce algunos años y 
. que hoy vale 20 tni-
ü lones el kilo aprb-
rimadamente, y aes-
• p u é s de muchos es-
fuerzos y trabajos so 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
' cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
! fectamente las horas 
de noche. Ver esto re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d d e l a Casa á l o s s e ñ o r e s sacer-
d o t e s p a r a a d q u i r i r es<be r e l o j . 
Ptas. 
Bfl caja niquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 
Idem^ m á q u i n a extra, áncora, rubíes 35 
E n caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rub íes , decoración artística ó mate 40 
. E n 5, G y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retaja de un 10 por 103. 
te mandan por corroo certificados con aumento da 1,50 pesetas. 
Alivio inmediato y curación r a d i c a ! . 
Soldadura Autógena 
La unión sólida, en ai mismos, áe los 
bordes del anillo sin in tervención ex t r aña y sin dis-
tinguirse que se ha verificado, se efectúa con las crea 
clones Ramón. Prototipo del tratamiento no operato 
rio . Por su éxito colosal é indiscutlbje en millares de 
quebrados, el autor especialista D. Pedro Ramón , di-
rector del " ins t i tu to Españo l de Ortopedia Abdomi-
na l" , goza de fama mundial. P ídase gratis: Faro lu-
minoso para los enfermos. Carmen, 38, piso primero 
Barcelona. 
A V f QO» E1 ortopedico-esi3ecialista D. Pedro Ra-
rt. V U W * Inón) se ba i la rá eil MADRID los días 11. 
12 y 13 del próximo Noviembre. Recibirá de diez á 
una y de cinco á siete en el Hote l de Oriente (Are' 
nal, 4 ) . 
H i P O T B C A S 
sobre fincas en Madrid, al 5 por 100 anual. 
Montera, 45 al 49, principal dereicha; de cin-
co á ocho, teléfono 3.907. 
P E N S I O N D 0 R E E 
Pensión de familia. Viajeros. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
MADRID, PRIN 
CIPE, XUM. 27 
Teléfono 819. 
Huéspedes . Ascensor 
EL FANTASTICO 
¡GRAN N O V E D A D ! 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
San B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
E L E M P O R I O D E V E N T A S 
Robamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los ñay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras cas^s con los ciej. m i l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
L l i U . i X l T O S , 33.—Sxcursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.943. 
IÍEVEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
s directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21 , de Barcelona el 25, de Mala-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21 , directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y car^a para Costafirme y Pacínco, con transbordo en Habana al va-
por de la l ínea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBLA. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málagal y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
ta t iva) . Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu 
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam 
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para (Jumaná, 
Curápano y Tr inidad, con transbordo en Puerto Cabello. ^ 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l l o - I lo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2B Febrero, 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu 
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, dirsetamente para Singapore, demás es 
calas ftjtermedias que á la ida hasta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y da la Pe-
n í p u l a indicadas en el viaje de ida. 
Precias del fiasco en IMriii 
Propieiis 18 los Mas M 
Xegra. superior flja.. 
Qxtra negra flja 
A.ZU1 negra fija 
Moi'ada negra fija.. 
Violeta negra flja... 
Stilográflca flja 
De colores fijas.. 
, Escribe negro violado pasa pronto á negro, l , ^ 
' Escribe negro violada pasa pronto á negro. 1,35 
, i Escribe azul y pasa lento á negro 2,15 
, Escribe inorado y pasa lentamente á negro. 2,15 
.i Escribe violeta y pasa lento á nogro 2,15 
. I Para plumas de bolsillo, todos colorea. 
Siete tintas en colores fuertes 
Azul negra copiar...; De azul pasa pronto la copia A negro. 
Violeta negra copiar. ¡ De escarlata pasa á negro vUlado. 
De colores copiar ¡Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
De timbre ; Para caucho y metal, todos colores 
Flectográfica | Da varias copias en el Ectógrafo. . . 





































3,00 2,09 1,05 
PAQCETES TINTA EN POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho a l por niajor y menor: 
A d u a n a , 2 7 , p i s o p r i m e r o . — 
i i i l i P i l í É Í , [ É i l í J 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea sa-
perior á 30 palabras. Su precio es ei de 5 cént imos palabra. 
E n esta Sección íendi-á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita, 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabra?, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 cént imos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidflrtl 
en esta Adminis t ración. 
VENTAS G R A N fundición de' A U X I L I A R contable, icampanas y fábrica de re-¡ mecanógra fo , o f r é c e s e . 
VENDO CASA 72.000h0j,es torre. Bspeciali- "Paseo de San Vicente, 20. 
duros. Renta 6 por^100,1 daci en yUgos metálicos, bajo, izquierda. (196)-
después descontado 33 por|C011 patente de invención. • -
loo sobre renta ín tegra , i Casa fun(iada en 1824.j OFRECESE copista, t r a , 
Sólo se trata con compra- j Faus t im Murga Zulueta. i ducciones Lat ín , F rancés . 
dor directo. Razón : Pue- Vitor ia . 
bla, 12, primero, izquier-i 
da, de cinco á siete. L I C O i l 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el úti l ísimo l ibro intitulado Para fun-
dar y d i r ig i r los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentaao propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
C o n f e r e n c i a d e V A Z Q U E Z D E M E L L A 
_ 0 — 
L a ¿ U n i ó n de D a m a s E s p a ñ o l a s » h a p u b l i c a d o en u n f o l l e t o l a e l o c u e n t í s i m a 
c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a p o r e l i n s i g n e o r a d o r D . J u a n V á z q u e z de M e l l a en la 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a . 
L a c o n f e r e n c i a ha s ido a m p l i a d a p o r su a u t o r en l a p a r t e r e f e r e n t e á l a T r i n i -
dad y e n l a n o t a f i n a l y c i t a r e l a t i v a á l a p e r s o n a de F e r r e r G u a r d i a . 
E s t e i n t e r e s a n t e f o l l e t o se h a l l a de ven ta e n e l k i o s c o de EL DEBATE (ca l le d e A l c a -
l á , f r e n t e á l a i g l e s i a de Cala t ravas) ; e l p r e c i o es e l de 1,25 pesetas. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acrédi tado ^n eu dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
La Empxesa puede asegurar las- mercanc ías que se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lou fletes de expor tac ión .—La Com-
pañía bace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados ?'rtículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t imas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los a l t ícu los cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
i mm m 
Sr. Vázquez de Mella 
D. Alejandro Pidal y Mon 
:-: Compre usted 
los discursos pronunciados cor el 
P. Zacarías Martínez 
D. Angel Herrera 
eu *a velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar l a memoria del Sr. M e n é n d e z 
y Pelayo, en e l teatro de la Princesa* 
F»reolO; U N A R E S E T A S: De venta en el Kiosco de 
EL DEBATE, calle de AÍcaíá. 
i Paseo de San Vicente, £9, 
7¡ ' ~ i bajo, izquierda, (197) 
Carmelitano. | _____ 
Cognac de moscatel, pre-j H U E R F A N A situacica 
SE VENDE solar 12.000 ! miado con medalla de| apurada, cuidar ía perso: -. 
pies fachada carretera | oro. Fabricado por los Re-• edad. Angosta Mancebos, 
nueva Altos Hipódromo j ligiosos Carmelitas del De-1 S, por ter ía . (19S1) 
(Mahudes) Alfar. |sierto, de Las Palmas. Be-1* —— — 
^inicasim (Cas te l lón) . MATRIMONIO j o v e n 
— • desea por ter ía ó carea 
FABRiCA de mosaicos i análogo. Claudio Coelio. 
hidrául icos . La Fabr i l Ma-i 85, interior, pral. izq.a 
(199) 
PARA E L CULTO 
IMAGENES, Pasos, Be 
lenes, campanas; pídanse lagueúa , de José Hidalgo 
catálogos. Secundino Ca-'Espildosa. Larios, 12, Ma-
sas. Riera de San Juan, ilaga. 
13, segundo, Barcelona. 
M A T R I M O N I O desea 
.una por ter ía . Razón : calle 
F^RICA..1d1f„cam,pa^as+Rodas, 11, Luciano Pé-
iv relojes públicos de losi (200) ENSEÑANZA Hijos de Ignacio Morúa. 
PROFESORAS de Ins iPorfel de U ^ n m . 3, Vi-1 PRACTICANTE medié! 
t rucción primaria. En P! tona- na, cirugía, buena conduc 
Convento de Dominicas de PORTLAND «Rezó l a^ : ^ ^ n - ^ a í a u e ^ 
Huesear, provincia de Gra- - — * ^ ^ - ^ Iormaran- caiques 
nada, son necesarias um 
ó dos profesoras do Ins 





quijo, 40, bajo. 
UNA señori ta , profeso-
trucción primaria. Las que;Hijos de J. M. Rezóla, San ra de francés, solicita co-
deseen desempeñar el car-: Sebast ián. locación, ó también como 
go pueden dirigirse á la ~ (cop i s t a mecanóg-afa 
Superiora de dicho Con-, FABRICA de cementos za del R 5 
vento. IV cales h idrául icas a r t iñ 
Pla-
dcha. 
cíales. Pedidos á D. José, SACERDOTE gradua-
Ayala López, La Cañada ¡ do, con mucha práctica, da 
(Ciudad Keal) . lecciones de primera y se-
¡gunda enseñanza á domici-
AUTOMOVILISTAS. A c - l i o . Razón. Pr íncipe, 7, 
VARIOS 
VINOS y vermouths, es-
pór tanse á todos los paí-j 
ses. Mayner, P l á y Sugra- cesonos' reparación, gara. ^ m e W 
ñes, Keus (Tarragona). ge. Sociedad Bxcelsior. A l - ; J Q V E N diecinueve año 
varez de Baena, 5. ¡empleado en ministerio, 
nn/^TT» j . . . ¡ b u e n a letra, se ofrece ho-1 M A Q U L v - J de escribir rag tardej para oficíIia. Re. 
'•Urania . La mas perfec-; fei.eiicia8. inmejorables.i 
!ta, sólida en construcción Razón: Luisa Fernanda, 
v sencilla en mecanismo. ¡ 25 3.° izquierda. 
. . . .OS rmos de todaS¡^r7^rr»«ySI^H SEÍ ,ORA I m e n " 
ridla5 ^ C o m D a ñ K ^Haro" £ todas Tgeine sene-1'i6seíl « iedia y Compañía. H a i o . ; T T>«,4— ^ J L , , * Ien casa de poca famiua 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
Rio ja. r a l : J. Revira, .barceloua. ó sacerdote. Jorge Juan, 
GKAN surtido en baños,; nüm. 4, panader ía , infor-* 
VINOS, cognac, ojen,ilavaboS) vatersclosets, ca- m a r á n 
^ ' J 0 ^ 1 ^ 1 1 3 5 de °ro- lentadores, etc.. etc. Tu-
Adolfo de Torres e hijo, benas para conducción de 
Málaga. i agua. Exportación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
SEÑORA portuguesa,-, 
católica y joven, ofrécese' 
para dama de compañía , 
na de gobierno, para ni-^ 
nos._Paseo de ban Juan, ifios ó costura. Escribir Ma^ 
ría Osorio, San Marcos 30, 
i cuarto izquierda. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan ^ Barcelona. 
á precios de mina. Depósi- — 
to de materias puras para1 AMPLL.1CIONES 
abonos, de riqueza garan- gráficas, parecido exacto,1 PROFESOR catolice,, 
tizada. Santa Clara, 26,'de t a m a ñ o casi natural, ^ e ^ 1 ^ 0 ' st.ofrece Para 
Zamora. i Sociedad Hermes, Rambla p i o n e s bachillerato; en-, 
!do santa Mónica 9 nrl senanza especial del latm. 
¡ae banta Momea, ^ P^-isan Marcos. 22, principal,-
segundo, Barcelona.: ~ •——« 
E L REY de los c h o c o - ¡ ^ i ' O 
lates, fabricado por la ca-j 
sa "Adolfo García" , O303"- Hnji 
no (Palencia). Exporta- W U h 
ción á provincias. 
Ofrécese señora de com 
pañía y señori ta con bue-. 
na letra, y sabiendo bieí 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa análoga, 
L A MAQUINA de escri 
bir "Smith Premier", pre-




señora entendida en todos ferida por cuantos la co-! capellán particular, acom-
nocen, facilita catálogos P a ñ a r chicos, lecciones i f^s^Te^ceres "de "ünrea-
grath . Otto Streitberger. particulares. ' 
Apartado, 335, Barcelona.; 22, 2.° 
Dií-go León, sa. Razón: Rafael Cal1, 
(1S2) 5, y Lagasca, 14, patiot B.' 
1 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (133) 
C A R L O S D I C K E N S 
[ 
^aúrara una estatna ó el cuerpo embalsa-
mado de una efigie de Guy-Faux. 
—¿Me reconocéis?—dijo Mr. Smangle 
frunciendo las cejas. 
—Juraría que sí—respondió Sam con 
'buen humor. 
, —No digáis impertinencias á un eaba-
|»ero. 
—No; si queréis avisarme cuando des-
jpierte, le haré algunos cumplimientos su-
Jerfluos. 
E s t a observación, que parecía tener una 
tendencia indirecta á decir que Mr. Sman-
gle no era caballero, excitó un poco su có-
;lera. 
—Mivins—dijo en tono irritado, 
— í Q u é hay?—respondió éste desde su 
« a m a . 
—¡ Quién diablos es e-se '.' 
— E n verdad—dijo Mr. Mivins—yo de-
biera preguntáros lo , i Qué vion^ á hacer 
«quí? 
—Nada—replicó Mr. SxuaiDgle. 
—Entonces echadlo por la escalera aba-
jo y mandadle que no se levante hasta 
qne y» vaya á buscarle. 
Y al dar esta ordr^i, el excelente caba-
llero se volvió á dormir. 
Como la conversación mostraba sínto-
mas inequívocos de hacerse personal, mís-




—¿No hay nada nuevo desde ayer? 
—Nada importante, señor—respondió 
Sam contemplando las patillas de míster 
Smangle—. L a humedad y el calor pare-
cen favorables al desarrollo de ciertas ma-
las hierbas. 
—Voy á levantarme—interrumpió mís-
ter Pickwick—. Dadme la ropa blanca. 
Por hostiles que fueran al principio las 
intenciones de Mr. Smangle, se suaviza-
ron inmediatamente con ver el saco, cuyo 
contenido pareció darle de repente una 
favorable opinión, no sólo de Mr. Pick-
wick, sino también de Sam. Por consi-
guiente, aprovechó una ocasión de decla-
rar en tono elevado, para que aquel ex-
céntrico personaje pudiera oirle, que lo 
reconocía como un original de pura san-
gre, y por lo tanto, como un hombre de 
corazón. E n cuanto á Mr. Pickwick, el 
afecto que experimentó por él en aquel 
momento no tuvo l ímites . 
—¿Puedo hacer algo por vos?—le dijo. 
—Nada que yo sepa, gracias—respon-
dió el filósofo. 
— ¿ N o tenéis ropa que mandar í\ la la-
vandera? Conozco una admirable lavan-
dera cerca de aquí. Viene por mi casa 
dos veces á la semana. ¡ P o r J ú p i t e r ! 
¡ H o y le toca venir! ¿Queréis que ponga 
alguna ropa vuestra entre la m í a ? No añ-
iléis coa cumplidos; aquí no sf gastan 
cumplidos. ¿De qué serviría L - íimani-
d a d s i un caballero desgraciavís no se 
molestara u n poco para servir k 3tro ca-
ballero que se halla en el mismo «̂ aso? 
Así hablaba Mr. Smangle, ac«xcandóse 
al saco lo m á s posible y m o s t r a n O » » ' e n sus 
miradas el fervor de la amistad m á s des-
interesada. 
—¿Tenéis algo que dar á limpiar a l 
mozo ?—continuó. 
—Nada—dijo Sam. encargandt*e de la 
respuesta. 
—¿ Y no hay nada que pueda ^o man-
dar á mi lavandera ?—añadió" Sman-
gle volviéndose á Mr. Pickwicü . f tm des-
confianza. 
—Nada—respondió Sam—; f$t un ca-
misolín. Creo que ya la cesta rtáJ^-rá col-
mada con vuesto». ropa. 
Estas palabras fueron acompafládas de 
una mirada expresiva dirigida .* aquella 
parte del traje. Así es q u e el Ctoí&dero se 
c r e y ó obligado á girar sobre ü í ^ talones 
y á abandonar por el momento t m a clase 
de pretensiones á la bolsa y ^ ropa 
de Mr. Piekwiek. 
Se retiró de muy mal humor íyi juego 
del tejo, donde almorzó ligera ^ sana-
mente con un par de cigarros c'-rr̂ os que 
habían sido comprados la noche -Citerior. 
Mr, Mivins, que no era fuma^ftr, per-
maneció en su lecho, y s e g ú n m propia 
confesión, p i d i ó de almorzar ú ^ínrfeo. 
Mr. Pickwick almorzó en su *<queño 
gabinete, cuyos habitadores t en íao pri-
vilegio de oir cuanto se decía ef- café 
vecino; después m a n d ó a Sam á Wcer al-
gunas comisiones necesarias y ftM? ü pre-
guntar á Mr. Roker cuál era uloja-
rr^ento futuro. 
—¡ Ah!—dijo este consultando un enor-
me libro—. Y a tenéis sitio. Vuestro cuar-
to será el 27 en el tercero. 
—¿En el tercero? 
—Tan claro como el día. 
—¿ Hay muchos presos allí ? 
—Tres. 
Mr. Pickwick tosió. 
:—Uno de ellos es un ministro—, conti-
nuó Mr. Roker escribiendo en un pedazo 
de papel—; el otro es un carnicero. 
-—¡¿Eh?—dijo Mr. Pickwick, 
—Un carnicero—, repitió Mr. Koker, 
apoyando el pico de su pluma en la mesa 
para obligarle á escribir—, Neddy, ¿os 
acordáis de Tom Martin ? | Qué casamen-
tero era!—dijo Mr. Roker á otro hombre 
que había en el despacho, y que se en-
tretenía en quitar el lodo de sus zapatos 
con un cortaplumas de veinticinco hojas. 
— Y a lo creo que me acuerdo—, res-
pondió el interpelado. 
—¡Dios nos bendiga!—continuó míster 
Roker moviendo la cabeza y mirando con 
distracción por entre las rejas, 
—¿ Sabéis cuál es el tercer caballero del 
número 27?—preguntó Mr, Pickwick, 
—Neddy, ¿ quién es ese Simplón ?—dijo 
Mr. Roker. volviéndose hacia su compa-
ñero, 
— ¿ Q u é S i m p l ó n ? 
— E l del número 27 eu el tercero. 
—•; O h ! no es nadie. E n otro tiempo era 
compañero de un chalán. 
— E s o es lo que yo pensaba—rcplmS 
Mr. Roker cerrando su libio y entregando 
un pedazo de papel á Mr, Pickwick—. He 
aquí vuestro billete, caballero, 
Mr. Pickwick entró en la pris ión, refle-
xionando sobre lo que tenía que hacer. 
Convencido de que antes de dar cual-
quier paso, era útil ver á los caballeros 
con quienes se le quería colocar, se diri-
gió al tercer piso. 
Después de haber estado mucho tiempo 
por la galería procurando descifrar los 
números que había sobre las diferentes 
puertas, se dirió al fin á un mozo de ta-
berna, que se ocupaba en pegar los jarros 
de estaño. 
—¿ Dónde está el número 27 ?—pregun-
tó Mr. Pickwick. 
—Cinco puertas más lejos, respondió el 
mozo—. Hay en el exterior de la puerta el 
retrato en yeso de un caballero ahorcado, 
que fuma su pipa. 
Guiado por aquellas instrucciones, an-
duvo lentamente á lo largo de la galería, 
hasta que encontró el retrato del caballe-
ro arriba descrito. Tocó á la puerta sua-
vemente, y después con fuerza. Después 
de haber repetido inútilmente esta ope-
ración, se aventuró á abrir y á mirar en 
el interior. 
Había en la habitación im solo hombre, 
que se inclinaba asomado á la ventana 
todo lo que podía sin perder el equili-
brio, y que se esforzaba con perseveran-
cia en escupir sobre el sombrero de un 
amigo íntimo suyo que estaba en el patio. 
Mr, Pickwick no pudiendo indicarle su 
presencia, ni hablando ni tosiendo ni es-
tornudando, se decidió por íin á acercarse 
á la ventana y tirarle del vestido á aquel 
individuo. Este se retiró de la ventana 
bruscamente, y preguntó á Mr. Pickwick 
en tono agrio lo que buscaba. 
—Creo—dijo Mr, Pickwick, consultan-
do su billete—creo que es este el núme-
ro 27 del piso tercero. 
—¿Y qué? 
— H e venido aquí en virtud de este peí 
dazo de papel. 
— V e á m o s l o . 
Mr, Pickwick obedeció. 
— M r . Roker hubiera podido meteros ett 
otra parte—, dijo contrariado Mr. Simp-
ton (porque aquel era el caballero de in-
dustria) , 
Mr, Pickwick pensaba lo mismo; pero 
en aquella ocasión creyó conveniente 
guardar silencio. 
Mr, Simptou reflexionó durante algu-
nos minutos; después , asomando la ca.: 
beza por la ventana, dió un silbido-agudo 
\ P1,0Q^ció en voz alta algunas palabras. 
31 r, Pickwick no pudo entenderlas, pe^ 
ro creyó que sería a lgún apodo que dis-
t inguía á Mr, Martín, porque en seguida, 
muchas voces gritaron desde el patio ¡e l 
carmoero, el carnicero! imitando el grito 
por el cual los miembros de aquella útil-
ciase de la sociedad acostumbran dar á 
conocer cuotidianamente su presencia 
janto a las rejas de las cajas de Londres, 
ex¿tifni1TteClmÍent0s i n f i r m a r o n la 
S b f S ?e aquella hiPótesis' ^ r q ú e al 
n m n . t . g T S SegUlldos' ^ caballero 
tido di T t e gordo Para su ^ 
eíüdn i n L r V la habi tac ión; fué se-
do ^ C latrente P0r otro caballero. 
mino en í , e se 0CllPaba en el ca-, 
rea T e n í ^ 6 Unos 1x)toiles de alfile-
nacho, lo 1 ! f & nn capel lán bo, 
11 erg, efectivamente, 
(Se cov.ünuará.) * 
' ' i i * * 
